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Lapsen siirtyessä kiinteään ruokaan noin puolen vuoden iässä on monia tapoja ruokailla. Ruo-
kailutapoja ovat soseruokailu, sormiruokailu tai näiden kahden yhdistäminen. Lapsentahtinen 
sormiruokailu eli baby-led weaning (BLW) on metodi, jossa lasta kannustetaan syömään itse 
alusta asti.  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolista tietoa sormiruokailusta 
sekä koota vanhempien ajatuksia ja asenteita sormiruokailuun liittyen. Tarkoituksena oli tuoda 
esiin ruokailutapa, jossa lapsi aloittaa kiinteän ruoan syömisen heti sormilla syöden. Opinnäyte-
työn tavoitteena on luoda selkeä kuva sormiruokailusta ja tuoda esiin sormiruokailun tutkittuja 
hyötyjä ja haittoja sekä käytännön kokemuksia ja ajatuksia. Teoreettisessa osassa tutustutaan 
kiinteän ruoan aloitukseen sekä sormiruokailuun. 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 
teemahaastattelua. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina vapaaehtoisille Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin vauvakahvilassa kävijöille. Tutkimuksen kohdejouk-
kona oli kahdeksan äitiä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 
Tutkimuksen mukaan monet vanhemmat aloittavat lapsen kiinteisiin ruokiin tutustuttamisen 
usein soseruoalla. Sormiruokailu tulee jossakin määrin mukaan ruokailuun jokaisen lapsen koh-
dalla, ennemmin tai myöhemmin. Äidit selkeästi uskovat, että sormiruokaileva lapsi kehittyy no-
peammin. Lapsen motoriikka ja muut taidot kehittyvät, kun sormiruokailua vain jaksaa toteuttaa. 
Sormiruokailun haitoista erityisesti sotku ja pelko tukehtumisesta nousevat selkeästi esille. Myös 
ruoan riittävyys huolettaa äitejä.  
Opinnäytetyössä on havahduttu ajatukseen, ettei imeväisikäisen ravitsemus ole niin yksiselit-
teistä kuin voisi ajatella. Sormiruokailu kytkeytyy aiheena vahvasti myös vanhemmuuteen sekä 
lapseen liittyviin valintoihin.  
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MONKEY LUNCHES  
- Focused interview connected to baby-led weaning - the mothers' thoughts and 
experiences 
When a child moves to firm food at the age of six months there will be many ways to dine, such 
as eating pureed food, finger food or combination of both. Baby-led weaning (BLW) is a method 
in which the child is encouraged to eat by himself/herself from the beginning.  
The purpose of the thesis was to obtain the widest possible range of information about baby-led 
weaning, as well as to gather the ideas and attitudes of parents in relation to baby-led feeding. 
The purpose was to highlight the way of eating in which the child starts to eat solid foods 
immediately with fingers. The goal of the thesis was to create a clear picture of baby-led 
weaning and to bring out the examined advantages and drawbacks of baby-led weaning as well 
as practical experiences and thoughts. The theoretical part discusses introducing of solid foods 
and baby-led weaning.  
The study was conducted as a qualitative study and the research material was collected 
through focused interviews. The interviews were conducted as individual interviews with 
volunteer visitors of Parent and Baby Group of The Mannerheim League for Child Welfare 
(Southwest Finland District). The target group of the study was eight mothers. The data was 
analyzed by a data-driven content analysis method. 
According to the study, many parents often begin familiarizing their children into solid foods with 
pureed food. Every child will begin baby-led weaning sooner or later. Mothers clearly believe 
that finger-feeding makes the child to develop faster. The child's motor skills and other skills 
develop when baby-led weaning is practised. Among the disadvantages of baby-led weaning, 
clutter and fear of suffocation stand out clearly. The sufficiency of the food also worries mothers. 
The thesis has arisen the idea that the nutrition of infants is not as unambiguous as one might 
think. Baby-led weaning is also strongly connected to parenting and child-related choices.  
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1 JOHDANTO 
Ruokakulttuuri elää ja muuntuu osana yhteiskunnallista muutosta. Se heijastuu myös 
lasten ja perheiden ruokailuun. Perhe on lapsen tärkein kehitysympäristö. Myönteiset 
ruokailutilanteet, osallisuus ja koettu ruokailo kehittävät lapsen ruokailutottumuksia po-
sitiivisesti. Lapsilähtöisyys perheen ruokailussa tarkoittaa lapsen kehitystarpeiden ym-
märtämistä. (THL 2019, 11-13.) Imeväisikäisten eli alle 1-vuotiaan ravitsemusta koske-
vien suositusten mukaan kaikki lapset tarvitsevat äidinmaidon lisäksi kiinteää lisäruo-
kaa viimeistään puolen vuoden iästä lähtien. Jos äidinmaitoa on niukasti tai lapsen 
kasvu ja kehitys niin vaativat, kiinteät lisäruoat voi aloittaa jo neljän kuukauden iässä. 
(Laitinen ym. 2011, 3029.) 
Opinnäytetyön aiheena on tutustua imeväisikäisen lapsentahtiseen sormiruokailuun 
teoreettisesti sekä kysellä imeväisikäisten lasten vanhemmilta käytännön ajatuksista ja 
kokemuksista sormiruokailuun liittyen. Kohderyhmänä käytetään Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin perhe- ja vauvakahviloiden kävijöitä, joita 
haastatellaan sormiruokailuun liittyen. Sormiruokailu on viime aikoina noussut esiin ja 
siitä käydään keskustelua, joten sen tutkiminen on tällä hetkellä ajankohtaista.  
Sormiruokailussa ei syötetä eikä soseuteta ruokaa. Lapselle annetaan maistelupalasia, 
joita hän itse syö omilla sormillaan. Lapsi saa päättää mitä tarjottavista syö ja kuinka 
paljon. Edetään lapsentahtisesti. Sormiruokailun voi aloittaa noin kuuden kuukauden 
kohdalla, kun lapsi on siihen valmis. Se, että lapsi saa itse vietyä ruokaa suuhunsa ja 
pystyy istumaan vähän tuettuna tai ilman tukea on yksi tärkeimmistä kriteereistä sormi-
ruoan aloittamiseksi. (Rapley & Murkett 2010, 14-19.) Sormiruokailu aiheuttaa monen 
mielestä sotkua ja sitä pelätään myös tukehtumisriskin vuoksi. Ollaan myös huolestu-
neita siitä, ettei lapsi saa riittävästi ravintoa sormiruokailussa. (Arosilta ym. 2012, 12-
48.)   
Opinnäytetyön tarkoituksena on saada mahdollisimman monipuolista tietoa sormiruo-
kailusta sekä koota ajatuksia ja asenteita sormiruokailuun liittyen. Tarkoituksena tuoda 
esiin ajatusta siitä, että lapsi aloittaa kiinteän ruoan syömisen heti sormilla syöden. 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä kuva sormiruokailusta ja tuoda esiin sormi-
ruokailun tutkittuja hyötyjä ja haittoja sekä käytännön kokemuksia ja ajatuksia. Tavoit-
teena on vertailla näitä. Tavoitteena on myös vertailla jo sormiruokailevien lasten ja 
kiinteitä ruokia vasta aloittelevien lasten vanhempien ajatuksia. Tavoitteena on myös 
saada isien ajatuksia sormiruokailuun liittyen. Lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri voi käyttää tutkimuksen tuloksia toiminnassaan.  
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2 IMEVÄISIKÄISEN SIIRTYMINEN KIINTEISIIN RUOKIIN  
Kiinteiden ruokien aloittamisella tarkoitetaan tärkeää fysiologista virstanpylvästä vau-
van elämässä. Riittävä ravitsemus, joka kykenee tarjoamaan riittävän ravitsemukselli-
sen määrän ja laadun, on välttämätön kasvun ja yleisen kehityksen varmistamiseksi 
täydessä potentiaalissaan. (Gomez ym. 2020, 2.) 
Lapsen ensimmäiset hyvinvoinnin oppimiskokemukset liittyvät läheisesti ruokaan, 
koska säännöllinen syöminen vahvistaa perusturvallisuuden tunnetta. Varhaiset koke-
mukset vaikuttavat siihen, millaiset tottumukset, tavat, makumieltymykset, arvot ja 
asenteet, sekä ruokaan liittyvä itsetunto lapselle kehittyy. (THL 2019, 12-13.) Lapsuu-
dessa luodaan aikuisiän terveyden perusta. Ravitsemuksen suhteen merkitystä on 
sillä, mitä syö ja miten tottuu syömään. Lapsuudessa tapoja vasta luodaan ja aikuisuu-
dessa niitä on vaikeampi muuttaa. (Hermanson 2019a.)  
Säännöllinen ateriarytmi ja yhdessä syöminen edistävät koko perheen hyvinvointia. 
Lapsen monipuolinen ruokavalio takaa riittävän ravintoaineiden saannin ja tämä on 
välttämätöntä lapsen kasvun, kehityksen ja terveyden kannalta. (Storvik-Sydänmaa 
ym. 2019, 33-34.) Lapsiperheiden ravitsemusneuvonnan tavoitteena on terveyttä edis-
tävä ruokavalio koko perheelle. Annettujen ohjeiden olisi hyvä olla ymmärrettävissä ja 
helposti toteutettavissa perhe-elämän kiireissä. (Rajantie ym. 2019.) Pikku lapsen ja 
imeväisikäisen ravitsemuksella on merkitystä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen. Jotta 
vanhemmat saavat riittävästi ja oikeaa tietoa valintojensa tueksi, on Sosiaali- ja ter-
veysministeriö laatinut asetuksen imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedo-
tusaineistosta (267/2010). Kaupallisen tiedotusaineiston tulee selkeästi tukea voimassa 
olevia imetyssuosituksia, ohjeita kiinteän ruoan aloittamisesta sekä imeväisikäisen ruo-
kintasuosituksia. (THL 2014.)  
2.1 Pääperiaatteet imeväisikäisen lisäruokien aloitukselle  
Äidinmaito on imeväisen eli alle 12 kuukauden ikäisen lapsen pääravintoa. Ensimmäi-
sen kuuden kuukauden ajan suositellaan täysimetystä, jonka jälkeen imetys jatkuu osit-
taisena kiinteän ruoan ohella ainakin vuoden ikään saakka. Äidinmaito sisältää kaikki 
tarvittavat ravintoaineet, D-vitamiinia lukuun ottamatta. Jos lapsen kasvu ja kehitys niin 
vaativat, kiinteät lisäruoat voi aloittaa jo neljän kuukauden iässä kasviksilla, hedelmillä 
ja marjoilla. (Laitinen ym. 2011, 3029.) Osittainen imettäminen kiinteiden ruokien ohella 
on arvokasta. Rintamaito parantaa muun ravinnon imeytymistä sekä immuunisuojaa. 
WHO:n suositus on jatkaa osittaisimetystä kahteen ikävuoteen asti. Tärkeää on, että 
syömistaidot kehittyvät ikää vastaaviksi, ja että lapsen ruokavalio monipuolistuu. (Las-
tenneuvola lapsiperheiden tukena- opas työntekijöille 2004, 184.) Kiinteiden ruokien 
tarjoaminen on parempi vaihtoehto kuin äidinmaidonkorvikkeeseen siirtyminen, jos 
lapsi tarvitsee imetyksen lisäksi lisäruokaa 4kk kohdalla, koska tämä edesauttaa ime-
tyksen jatkumista. (Imetyksen tuki ry 2016.) Lisäruoalla tarkoitetaan sitä ravintoa, mitä 
vauvalle annetaan maidon lisäksi. Erityisesti lisäruoilla turvataan riittävä proteiinin, 
energian ja muiden välttämättömien ravintoaineiden saanti. Kasvuhäiriöiden ja raudan-
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Vauvan suolisto kypsyy vähitellen syntymän jälkeen. Aikaisintaan neljän kuukauden 
iässä suolisto on yleensä riittävän kypsä kohtaamaan uusia ruoka-aineita. Täysimete-
tyillä lapsilla kiinteiden ruokien aloittaminen 4-6 kuukauden iässä yhdessä rintamaidon 
kanssa tukee suoliston kypsymistä. Samalla sietokyky uusia ruoka-aineita kohtaan ke-
hittyy. Kiinteiden ruokien maistelu aloitetaan terveille hyvin kasvaville lapsille aikaisin-
taan neljän ja viimeistään kuuden kuukauden iässä. Perheitä ohjataan aloittamaan kiin-
teä ruoka vauvan tarpeen, hienomotoristen taitojen ja kiinnostuksen mukaan tukien sa-
malla imetyksen jatkumista ja ottaen huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet. (THL 2019, 
68-71.) Vauva on motoriselta kehitykseltään valmis aloittamaan lisäruoat, kun hän pys-
tyy istumaan tuettuna, hallitsee pään liikkeitä ja pystyy koordinoimaan silmän ja käden 
yhteistyötä tavoitellessaan ruokia. (Imetyksen tuki ry 2016.)  
Kyselytutkimuksen mukaan juuri synnyttäneiden äitien päätökseen lapsen ruokinnasta 
vaikuttavat äitiysneuvola, kätilö, esitteet, kirjat, lehtiset, sairaalan henkilökunta, puoliso 
ja omat vanhemmat. Äidin omat tuntemukset asiasta kuitenkin vaikuttivat eniten. Lap-
sen ruokintaa koskevat suunnitelmat vaikuttavat paljon siihen, miten se todellisuudessa 
tulee toteutumaan. Varhainen vanhempien ohjaus lapsen ravitsemuksesta saattaa vai-
kuttaa vanhempien päätökseen lapsen ravitsemuksesta ja tällä voi olla myös kansan-
terveydellisiä vaikutuksia. Jo sikiökauden ja varhaislapsuuden ravitsemuksella on iso 
merkitys kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja 2 tyypin diabe-
teksen, syntyyn. Lapsen varhaiseen ravitsemukseen voidaan vaikuttaa välillisesti äidin 
ravitsemuksen ja rintamaidon kautta tai vaikuttamalla suoraan korviketta tai kiinteää li-
säruokaa saavan lapsen ruokavalioon. (Rousku ym. 2010, 3420-3427.) 
2.2 Kiinteiden lisäruokien toteutus  
Perinteisesti kiinteiden ruokien aloittaminen toteutetaan ensin imettämällä tai antamalla 
korviketta ja sen jälkeen maisteluannoksia soseena. Eri maisteluannoksia lisätään pik-
kuhiljaa. (Daniels ym. 2015, 2.) Kiinteät ruoat notkistetaan löysäksi soseeksi äidin-
maidolla tai vedellä. Lapsen on hyvä antaa harjoitella syömistä alusta alkaen itse esi-
merkiksi ojentamalla lusikka käteen. Syöminen tapahtuu kuitenkin aikuisen avulla. Lap-
sen käteen ja sormiruoaksi voi antaa esimerkiksi juuresten paloja, joilla lapsi voi harjoi-
tella ruoan viemistä suuhun. Kuitenkin sellaisia, mistä ei lähde palasia tukehtumisvaa-
ran vuoksi. Soseruoan rakennetta karkeutetaan suun motoriikan kehityttyä ja hampai-
den puhjettua. (THL 2019, 69-75.) 
Parhaita ensimmäisiä lisäruokia ovat kasvikset, hedelmät ja marjat. Myöhemmin liha ja 
viljatuotteet. Yhden vuoden kohdalla tutustutaan maitovalmisteisiin aloittamalla hapan-
maitotuotteista. (Hermanson 2019b.) Lapselle säännöllinen syöminen on tärkeämpää 
kuin aikuiselle, koska lapsen kyky ylläpitää tasaista verensokeritasoa on vielä heikko. 
3-4 tunnin välein lapsi tarvitsee ravintoa. Noin kahdeksan kuukauden jälkeen lapsi pär-
jää yön ilman ravintoa, mutta sen pidempään paastoon lapsi ei vielä kykene. (Herman-
son 2019a.) Sama ruoka sopii alusta alkaen koko perheelle joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Esimerkiksi suolan käyttöä tulisi välttää alle 1-vuotiailla. Ruokapöytään tulisi 
kuulua ainakin monipuolisesti kasviksia ja vaihtuvia proteiinin lähteitä. (Storvik-Sydän-
maa ym. 2019, 33-34.) 
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3 BLW -METODI  
Baby-led weaningin (BLW) eli vauvantahtisen vieroittamisen äidinmaidosta tai korvik-
keista on kehittänyt brittiläinen sairaanhoitaja Gill Rapley. Hän kehitti uuden lähesty-
mistavan ruoan käyttöönottoon vuonna 2008. Se on vaihtoehto, joka kannustaa lasta 
syömään itse. Parhaimmillaan tätä BLW-metodia toteuttavissa perheissä vauva syö 
kaiken ruoan itse. (Gomez ym. 2020, 2.) Menetelmän tarkoitus on tukea lapsentahtista 
ja -tahtoista ruokailua. Vauva päättää itse mitä syö, kuinka paljon hän syö ja miten hän 
syömisen toteuttaa. (Pitkänen 2019.) 
Kiinteän ruoan syöminen on luonnollinen osa lapsen kehitystä. Vauvat kehittävät tai-
toja, jota mahdollistavat syömisen itse, mutta vauvoista, jotka saavat tätä harjoitella itse 
tulee todennäköisesti aikaisemmin taitavampia syömisessä kuin syötetyt vauvat. Luon-
taiset syömiseen liittyvät taidot ovat äidin rinnalla pysyminen, kurkottaminen kiinnosta-
via esineitä kohti, tarttuminen esineisiin ja niiden vieminen suuhun, esineiden tutkimi-
nen huulilla ja kielellä, ruoasta palan pureminen, pureskeleminen, nieleminen ja pien-
ten esineiden poimiminen pinsettiotteella. (Rapley & Murkett 2010, 35-38.)  
3.1 Lapsentahtinen vieroittaminen ja valmiudet 
Kiinteisiin ruokiin siirtyminen on ratkaiseva aika lapsen elämässä. Siihen ei liity vain 
paljon nopeaa muutosta lapselle, vaan siihen liittyy myös kehitystä ruokatottumuksissa 
ja syömiskäyttäytymisessä sekä kehonpainon kehittymisessä. Tämä lapsuudenaikai-
nen kehitys vaikuttaa vielä murrosiässä ja aikuisenakin. Siksi sillä, miten lapsi vieroite-
taan, voi olla vaikutusta koko yksilön elämään myöhemmin. (D´Auria ym. 2018, 1.) 
Vauva irtautuu asteittain äidinmaidosta tai äidinmaidonkorvikkeesta. Siirtymä siihen, 
että lapsi syö pelkästään muuta ravintoa kestää ainakin noin puoli vuotta, mutta voi 
kestää useita vuosiakin. (Rapley & Murkett 2010, 13.)  
Ensimmäisten kiinteiden ruokien ei ole tarkoitus korvata rintamaitoa tai korviketta vaan 
täydentää sitä ja näin vauvan ruokavaliosta tulee vähitellen monipuolisempi. Usein van-
hemmat päättävät vieroituksesta eli vanhemmat aloittavat lusikalla syöttämisen. Tällöin 
he päättävät miten ja milloin vauva tutustuu kiinteisiin ruokiin ja tällöin puhutaan van-
hempitahtisesta vieroituksesta. (Rapley & Murkett 2010, 13.) BLW-metodissa ime-
väisikäiset eivät syö syötettynä lusikalla, vaan he syövät itse kiinteää ruokaa, mieluiten 
samaa ruokaa kuin muu perhe (Morison ym. 2016, 1). Lapsentahtisesta vieroituksesta 
puhutaan silloin kuin vauva johtaa vieroituksen kulkua vaistoillaan ja kykyjensä avulla. 
Hän päättää vieroituksen alkamisajankohdan ja keston. Kiinteään ruokaan siirrytään, 
kun vauva pystyy osoittamaan syövänsä itse ja syömisessä edetään vauvan tahtiin. 
Sormiruokailu tukee vauvan vaistoja matkia vanhempia ja sisaruksia. Lisäksi hän oppii 
taidon vähitellen luonnollisella ja hauskalla tavalla. (Rapley & Murkett 2010, 14.)  
Sormiruokailu voidaan aloittaa, kun vauva osoittaa pystyvänsä syömään itse noin kuu-
den kuukauden kohdalla: vauva osaa kurkottaa ja tarttua esineisiin ja viedä ne suu-
hunsa, hän osaa istua vähän tuettuna tai ilman tukea. Myös ruokapöydän tapahtumat 
alkavat kiinnostaa lasta tuossa iässä. (Arosilta ym. 2012, 11.) Vauvat oppivat ryömimi-
sen, konttaamisen ja muut taidot, kun ovat siihen valmiita. Myös ruokailusta voidaan 
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ajatella samoin. Vauva hamuilee äidin rinnalta maitoa heti synnyttyään. Ennen kuuden 
kuukauden ikää vauvat eivät tarvitse siis muuta ruokaa ja kuuden kuukauden kohdalla 
he ovat valmiita sormiruokailemaan. Ei siis ole mitään syytä antaa soseruokaa. Vaikka 
tämä tiedetäänkin, niin silti useat vauvat saavat soseruokaa ensimmäisen vuoden ajan 
ja jopa ylikin. Sormiruokailu ei ole uusi asia, vaan siitä puhuminen. (Rapley & Murkett 
2010, 15-20.)  
Puolivuotiaan halulla viedä ruoka suuhunsa ei ole mitään tekemistä nälän kanssa. 
Vauva haluaa vain matkia muiden tekemistä. Motivaatio syömiseen muuttuu, kun lapsi 
oppii tunnistamaan nälän ja syömisen ja tämä tapahtuu joskus 8-12kk iässä. Ensim-
mäiset kiinteän ruoan kuukaudet ovat vasta oppimista. Vauvan taito käyttää suutaan 
kehittyy muiden taitojen ohella. Pureskelu, nieleminen ja puhuminen riippuvat suun li-
hasten ja kielen liikkeistä. Vauvalla on luonnostaan kakomisrefleksi. Vauva käyttää sitä 
tiedostamattaan. Se on luultavasti turvakeino, joka estää vauvaa nielaisemasta tai ve-
tämästä henkeen mitään kiinteää. Ruoan liikuttelu suussa on tärkeä taito turvallisuuden 
takia. (Rapley & Murkett 2010, 41-45.) Lasten kyky oppia syömään itse ei riipu niin pal-
jon hieno- ja karkeamotoriikan, tai suun motoriikan synnynnäisestä kehityksestä, vaan 
mahdollisuudesta kehittää näitä taitoja harjoittamalla niitä toistuvasti (Daniels ym. 2015, 
4).  
Vanhemmat tuntevat kiinteään ruokaan siirryttäessä painetta vähentää maidon määrää 
ja lisätä kiinteän ruoan määrää. Vasta 9kk kohdalla maidon määrää voi vähentää ja 
kiinteää ruokaa lisätä. Jos vauva saa itse päättää kiinteän ruoan aloittamisesta, tah-
dista ja lisäyksestä, lisää vauva luonnollisesti kiinteän ruoan määrää hiljalleen ja vä-
hentää maidon määrää. Aluksi tarvitsee vain ottaa vauva mukaan yhteisiin ruokailuihin. 
On tärkeää, että vauva ei ole nälkäinen, kun otat hänet pöytään, sillä maito on tärkein 
ravinnonlähde alussa. Näiden ruokahetkien kanssa ei ole mitään tekemistä nälän 
kanssa. Se on vasta tutkimista. (Rapley & Murkett 2010, 43, 60.) Tutkimalla ruokaa lap-
sen makuaisti ja henkilökohtaiset mieltymykset kehittyvät (Alvisi ym. 2015). Sormiruo-
kailussa on turha odottaa, että lapsi söisi heti paljon. Se vaatii kärsivällisyyttä. Lapselle 
on annettava oma rauha tutustua ruokaan. Jokainen lapsi kehittyy myös ruokailussa 
omaan tahtiinsa. (Pitkänen 2019.) 
On todettu, että kuuden kuukauden iässä useimmilla lapsilla on riittävät motoriset taidot 
kyetä ruokkimaan itseään sen sijaan, että aikuinen ruokkisi heitä lusikalla (Daniels ym. 
2015, 2). Puolen vuoden iässä vauvat osaavat kurkottaa esineisiin ja viedä ne suu-
hunsa. Jos vauvalle antaa mahdollisuuden tarttua ruokaa, niin hän vie sen suuhunsa. 
Näyttäisi, että vauva syö itse, mutta hän ei kuitenkaan nielaise ruokaa vaan ainoastaan 
tutkii sitä huulillaan ja kielellään. (Rapley & Murkett 2010, 36-37.) Useimmat 6-7 kuu-
kauden ikäiset imeväiset kykenevät pureskelemaan, istumaan ilman tukea ja tuomaan 
ruokaa suuhunsa. Tämä viittaa siihen, että asteittainen siirtyminen soseesta sormiruo-
kaan ei ehkä ole välttämätöntä. (Daniels ym. 2015, 2.)  
Maito menee suoraan suun takaosaan, joka on optimaalinen paikka nielemisrefleksin 
syntymiselle. Ensimmäisten kiinteiden ruokien hallinnan varmistamiseksi lapsen täytyy 
ensin hyväksyä, että ruoka tulee suun etuosaan. Tämän jälkeen hänen täytyy aktiivi-
sesti käyttää kieltään kuljettaakseen ruoan suun takaosaan, jossa nielemisrefleksi syn-
tyy. Kiinteät ruoat, jotka vaativat pureskelemista, ovat monimutkaisempi prosessi. 
Ruoka täytyy ensin tehokkaasti hajottaa pienemmiksi palasiksi, sitoa yhteen syljen 
avulla ja kuljettaa sitten suun takaosaan nieltäväksi. (Cichero 2016, 73.) Ensin vauva 
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siis oppii puremaan irti palasen ruoasta. Tämän jälkeen hän oppii pitämään ruokaa het-
ken suussaan. Vauva oppii hallitsemaan kieltään paremmin. Näin hän pystyy liikuttele-
maan ruokaa suussaan ja pureskelemaan sitä. Ruokaa ei kuitenkaan vielä alussa nie-
laista. Vauva aloittaa ruoan nielemisen vasta, kun kielen, poskien ja leuan lihakset toi-
mivat tarpeeksi hyvin ja mahdollistavat nielemisen. Tämä on mahdollisesti kehon oma 
keino ehkäistä tukehtuminen. Se toimii ainoastaan, kun vauva saa laittaa itse ruokaa 
suuhunsa. Tällöin hän pystyy itse hallitsemaan tilannetta. 9kk ikäisenä tulee pinsettiote. 
Tämä mahdollistaa pienten esineiden ja ruoan nostamisen peukalon ja etusormen 
avulla. Ennen tätä on hyvin epätodennäköistä, että vauva saa mitään pientä suuhunsa. 
(Rapley & Murkett 2010, 37-38.) 
3.2  Sormiruokailu käytännössä 
Lapselle annetaan maistelupalasia. Tarjolla on hyvä olla erilaisia ruoka-aineita. Vauva 
saa itse päättää mitä syö ja kuinka paljon eli edetään vauvan ehdoilla. Ei siis syötetä 
eikä soseuteta ruokaa ja lapsi saa sylkeä ulos ruoan, mikä ei maistu. Seuraavalla ker-
ralla maku voi olla tutumpi ja ruoka-aine saattaa maistua hyvältä. (Pitkänen 2019.) 
Lapsi saa itse päättää milloin alkaa maistella kiinteitä, kun hänelle tarjotaan mahdolli-
suus. Soseruokailussa vanhempi päättää ajankohdan, milloin kiinteitä ruokia aletaan 
syömään. Sormiruokailussa lapsi syö alusta asti samaa ruokaa vanhempien kanssa. 
Sormiruokailu aloitellaan samalla tavalla maidon ohella. Se ei siis korvaa maitoa vaan 
täydentää sitä. (Rapley & Murkett 2010, 13-15.) Jos lapsi on syntynyt ennenaikaisesti 
tai hänellä on jokin sairaus tai fyysinen vamma, tällöin on hyvä keskustella terveyden-
huollon ammattilaisen kanssa sormiruokailun sopivuudesta. Usein sormiruokailu sopii 
vähintäänkin yhdessä soseruoan kanssa. (Ollila 2018, 9.) Neuvolan suosituksia tulee 
noudattaa eri ruoka-aineita valitessa. Eli tulee selvittää, missä ikävaiheessa mitäkin 
ruoka-aineita saa lisätä lapsen ruokavalioon. (Pitkänen 2019.)  
Ruokia, joita yleisesti tarjotaan lapsille BLW-metodia aloitellessa, ovat tuoreet hedelmät 
ja vihannekset, ei niinkään teolliset elintarvikkeet. Eläinproteiinit ovat toiseksi yleisin 
ryhmä, ja niihin kuuluvat punainen liha, siipikarja ja kala. Ruoat tarjotaan sellaisenaan 
tai pehmennettynä ja ne tarjotaan suikaleina tai muina hallittavissa olevina paloina. 
(Arantes ym. 2018, 360.) Sormiruokailevat lapset saavat syödä myös soseruokaa. Mo-
net lapset oppivat syömään jo varhain lusikalla. Ongelma on vain se, jos antaa pelkäs-
tään pehmeää ruokaa eikä anna lapsen harjoitella syömistään. Sormiruokaileva lapsi 
laittaa ruoan suuhunsa ja jos se ei maistu hän sylkäisee sen pois. Lapsi saattaa myös 
kieltäytyä ruoista, joista ei pidä. Monissa maissa syödään sormin. Ajatellaan, että ruo-
kaa olisi hyvä kosketella ja tunnustella ja ruokailuvälineet vain pilaavat sen kokemuk-
sen. (Rapley & Murkett 2010, 26-27.) BLW:tä seuraava lapsi reagoi paremmin nälkään 
ja kylläisyyteen, kuin vauva, jota joku syöttää lusikalla (Morison ym. 2016, 1). Vauvan 
tai isommankaan lapsen kylläisyyden säätelyä ei saa häiritä ruokaa tuputtamalla tai pa-
kottamalla. Painotetaan sitä, että lapsi oppii jo pienestä pitäen tunnistamaan kylläisyy-
den tunteen. Jokainen syö omaan tahtiin ja oman määrän. Sormiruokailun voi aloittaa 
ostamatta yhtään vauvan ruokailuvälinettä. Joskus apuvälineistä löytyy kuitenkin paljon 
iloa. (Ollila 2018, 10, 24.) 
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4 SORMIRUOKAILUN HYÖDYT, HAITAT JA 
RAVITSEMUKSELLISUUS 
Huolimatta lisääntyvästä innostuksesta BLW-metodia kohtaan internetissä ja sosiaali-
sessa mediassa, terveydenhuollon ammattilaiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että 
imeväisikäisten perheet noudattavat lapsentahtista ruokailutapaa. Ammattilaiset ovat 
huolissaan lisääntyneestä tukehtumisriskistä ja riittämättömästä energiansaannista. 
Siksi on tärkeää selvittää, mitä BLW-metodia toteuttavat lapset todella syövät. (Morison 
2016, 2.) 
Loppukädessä vanhemmat valitsevat itse sopivimman tavan lapsen ruokailulle. On se 
sitten lusikalla syöttämistä, sormiruokailua tai näiden kahden yhdistelmä. Ihanteellisinta 
on kuitenkin se, että ruokailutilanteet ovat sellaisia, että vanhemmat stressaavat niistä 
mahdollisimman vähän. Tällöin lapsi oppii, että ruokailutilanteet ovat mukavia tapahtu-
mia ja niissä kannattaa olla mukana. (Arosilta ym. 2012, 10.)   
4.1 Sormiruokailun hyötyjä  
Sormiruokailua toteuttavat imeväisikäiset altistuvat enemmän vihanneksille ja proteii-
nille, kuin perinteisesti soseruoalla syötetyt lapset. Soseruokaa syövillä lapsilla on tutki-
musten mukaan myös korkein altistus valmisruoille. Sormiruokaa syövät lapset saavat 
useammin esimerkiksi tuoreita vihanneksia. Sormiruokailevat lapset suosivat myöhem-
mällä iällä enemmän hiilihydraattipitoisia ruokia, kuin soseruokaa syöneet lapset, jotka 
suosivat enemmän makeita ruokia. Soseruoat sisältävät usein makeita raaka-aineita, 
kuten porkkanaa ja hedelmiä. Sormiruokailussa suurempi vihannesten kulutus opettaa 
lasta tottumaan kitkerämpiinkin makuihin ja ruokailu lapsen kasvaessa vanhemmaksi 
on helpompaa ja monipuolisempaa. (Rowan ym. 2018, 12-15.)  
Sormiruokailu kehittää lapsen suun hienomotoriikkaa ja pureskelua. Koska pureskelu 
on osa ruoansulatusta, se lisää syljen eritystä ja syljen eritys on hyväksi hampaille. 
(Arosilta ym. 2012, 45.) Sorminäppäryys sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyy. Ruo-
kailusta tekee mieluisan se, että lapsi saa päättää itse mitä syö, miten paljon ja miten 
nopeasti. Nämä ruokailutottumukset mahdollistavat terveen suhteen ruokaan loppuelä-
mäksi. Sormiruokailu on luonnollista. Vauvat ovat kokeilunhaluisia ja tykkäävät tutkia, 
koska näin he oppivat. Vauvat tutustuvat käsillään ja suullaan uusiin asioihin. (Rapley 
& Murkett 2010, 9-15.)  
Lapsi saa olla vuorovaikutuksessa ruoan kanssa tutkimalla laajasti aistinvaraisia piir-
teitä eri tekstuurien avulla ja luomaan näin paremman suhteen ruokaan (Gomez ym. 
2020, 2). Sormiruokailevat vauvat oppivat eri ruokien ulkonäöstä, tuoksusta, mausta, 
koostumuksesta ja eri makujen yhdistelemisestä. Soseruoassa maut on yhdistetty yh-
deksi. Sormiruokailevat oppivat erottelemaan eri makuja ja oppivat tunnistamaan mie-
luisia ja ei mieluisia ruokia. Sormiruokailevat oppivat turvallisen syömisen. Kun lapsi 
tutkii ruokaa ennen suuhunsa pistämistä, hän oppii mikä on pureskeltavaa ja mikä ei. 
Ruokapalan pitäminen kädessä ja sen vieminen suuhun auttaa lasta arvioimaan mil-
laista on eri kokoisten palojen pureskelu ja suussa liikuttelu kielellä. Jos lapsi oppii jo 
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heti pienestä pitäen käsittelemään ruokia, joissa on eri koostumus, se saattaa vähen-
tää tukehtumisriskiä. (Rapley & Murkett 2010, 28-29.) 
Lapsi oppii vanhempien avulla sosiaalisia taitoja sekä kokeilemaan monipuolisesti eri 
ruoka-aineita. Lapsi nauttii ruokailusta ja ruokahetket ovat mukavia, kokemus on mu-
kava myös aikuiselle. (Rapley & Murkett 2010, 9-15.) Sormiruokailevat lapset osallistu-
vat suuremmassa määrin perheen aterioille. BLW-metodia toteuttavat lapset istuvat to-
dennäköisemmin samassa pöydässä perheen kanssa lounaalla ja ilta-aterioilla. Lap-
selle myös tarjotaan todennäköisemmin ruokia, jotka ovat samanlaisia tai samoja kuin 
mitä muut perheenjäsenet syövät. (Morison ym. 2016, 8.) Osallistuminen perheen yh-
teiseen tapahtumaan on äärimmäisen tärkeää, koska aikuisen jäljitteleminen on yksi 
pikkulapsen oppimisen peruspilareista. Samalla vanhemmat säästävät aikaa aska-
reissa, kuten useiden aterioiden valmistuksessa ja vauvan ruokinnassa, mikä tekee 
koko prosessista vähemmän uuvuttavan. (Arantes ym. 2018, 355-360.) 
Lapsi saa ruokailusta onnistumisen tunteita, mikä lisää hänen itseluottamustaan ja itse-
tuntoaan. Lapsi saa enemmän vapautta uuden oppimisille. Suhtautuminen epäilevästi 
ruokaan vähenee, koska lapsi saa itse vaistollaan tutustua ruokaan. Lapsen osallisuus 
perheen yhteiseen ruokailuun on suuressa roolissa. Kaikki syövät samaa ruokaa ja sa-
maan aikaan. Lapsi matkii aikuisten ja muiden lasten käytöstä. Hän oppii käyttämään 
ruokailuvälineitä ja oppii pöytätapoja. Lapsi oppii syömään erityyppisiä ruokia, jaka-
maan ja odottamaan vuoroaan sekä seurustelemaan. Perhe saa syödä yhdessä eikä 
vanhempien ruoka jäähdy. (Rapley & Murkett 2010, 29-33.) Vanhemmat, jotka sormi-
ruokailevat lapsensa kanssa, harvoin noudattavat tätä kuitenkaan täysin orjallisesti 
(Cameron ym. 2013, 4).   
Sormiruokailu tarjoaa useita etuja, kuten liikalihavuuden ehkäisy, koska siinä kunnioite-
taan itsesäätelyä. Lapsi saa valita terveellisistä ruoka-aineista mieluisimmat. Sormiruo-
kailevat lapset syövätkin enemmän vihanneksia ja hedelmiä. Samalla lasta kannuste-
taan osallistumaan perheen aterioihin ilman painetta kuluneen ajan tai ruoan määrän 
suhteen. (Gomez ym. 2020, 2.) Lapsi saa syödä omaan tahtiin ja näin osaa myöhem-
minkin arvioida omaa ruokahaluaan ja välttää ylensyönnin. Tästä kehittyy myönteinen 
suhde ruokaan. Monet syömisongelmat kumpuavat vauvaiästä. Ruoasta ei tule taiste-
lua, kun lapsi saa itse päättää ruokailustaan. Ruoasta kieltäytyminen on vähäisempää, 
koska ruokailu on mukavaa ja lapsi syö samaa ruokaa. Ei tarvitse keksiä leikkejä eikä 
temppuja. Ravintolassa syöminen on helpompaa. Rahaa säästyy, kun lapsi syö samaa 
terveellistä ruokaa perheensä kanssa. (Rapley & Murkett 2010, 28-34.) Vanhemman 
valvonta ruokaillessa on minimaalista, sillä lapsi päättää, mikä ruoka-aine valitaan, 
kuinka suuri osa siitä syödään ja kuinka nopeasti. Ne lapset, jotka sormiruokailevat, 
ovat huomattavasti vähemmän ruokaa vastustavia ja nirsoja ja reagoivat paremmin kyl-
läisyydentunteeseen. (Brown & Lee 2013, 10.)  
4.2 Sormiruokailun haittoja 
Yksi sormiruokailun haitoista on sotku. Kun lapsi opettelee syömään itse, se on sot-
kuista puuhaa, olipa hän minkä ikäinen tahansa. Sormiruokailijan perheessä tämä 
vaihe käydään yleensä läpi jo keskimääräistä aikaisemmin. (Arosilta ym. 2012, 20.) Joi-
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denkin ruokailutapojen oppiminen voi viivästyä niillä lapsilla, joiden vanhemmat rajoitta-
vat heidän mahdollisuuksiaan tutkia ruokaa ruoka-aikaan, ehkä sotkun ja roiskeiden 
vuoksi (Daniels ym. 2015, 4).  
Esiin nousee myös muiden huoli lapsen ravinnon riittävyydestä. Siitä ei ole varsinaista 
haittaa, mutta aiheuttaa ongelmia. Monet eivät tunne tätä tapaa ja siksi se aiheuttaa 
huolta. (Rapley & Murkett 2010, 34.) Vanhempien huoli siitä, että lapsi ei syö tarpeeksi 
on yleistä. Lapsella on vahvana vaisto syödä. Jos lapsi kasvaa hyvin, myös hänen ra-
vinnonsaantinsa on riittävä. (Hermanson 2019a.) Imeväisiässä riittävästä nesteiden-
saannista kertoo viidestä seitsemään märkää vaippaa vuorokaudessa. Normaali uloste 
on sinapinkeltaista ja kokkareista. Jos nämä toteutuvat, ravinnon riittävyydestä ei tar-
vitse huolestua. Normaali kasvu, vanhempien omat havainnot, lapsen tyytyväisyys ja 
vointi kertovat myös ravinnon riittävyydestä. (Arosilta ym. 2012, 47-48.) 
Huolta aiheuttaa myös se, että lapsi saattaa tukehtua, kun syö itse. Jos lapsi valitsee 
itse suuhun laittamansa ruoan ja istuu suorassa, sormiruokailussa ei ole sen suurem-
paa tukehtumisvaaraa kuin soseruoassakaan. (Rapley & Murkett 2010, 47.) Kun aikui-
set osaavat sormiruokailun turvalliset säännöt ja lapsi saa syödä rauhassa aikuisten 
seurassa on sormiruokailu turvallista. Pystyasennossa syöminen on erityisen tärkeää 
sormiruokailussa ja lapsen on voitava kumartua eteenpäin tarvittaessa. Nämä kaksi 
ovat tärkeimpiä asioita. Pystyasennossa ruoka päätyy varmimmin nieltynä ruokator-
veen. Jos käykin niin, että ruoka on päätymässä henkitorveen, hakeutuu ihminen ikään 
katsomatta etukumaraan asentoon. Tuolloin yskiminen ja kakominen on helpompaa ja 
hengitystiet pysyvät avoinna. (Ollila 2018, 26.)  
4.3 Ravitsemuksellinen näkökulma  
BLW yhdistetään moniin terveyteen liittyviin käyttäytymistapoihin, joiden ajatellaan ole-
van hyödyllisiä. Näitä ovat imetyksen pidempi kesto, kiinteiden ruokien myöhempi aloi-
tusikä ja suurempi osallistuminen perheen aterioihin. BLW-ryhmän äidit täysimettävät 
lapsiaan jopa kahdeksan viikkoa pidempään ja aloittavat kiinteiden ruokien tarjoamisen 
kolme viikkoa myöhemmin, kuin soseruokaa lusikalla syötettyjen lasten äidit. (Morison 
ym. 2016, 7-8.) Sormiruokailevat lapset syövät luultavammin enemmän kotiruokaa kuin 
kaupan valmista ruokaa (Cameron ym. 2013, 1). Vaikka on odotettu, että sormiruokailu 
johtaisi laajempaan valikoimaan terveellisiä ruokia, on ilmaistu huolestuneisuus siitä, 
että aikuisten syömät ruoat eivät välttämättä ole "terveellisempiä". Ne saattavat sisältää 
vähemmän hedelmiä ja kasviksia ja enemmän rasvoja. (Leong ym. 2018, 10.) 
Sormiruokailevat lapset saavat tutkimusten mukaan ruoastaan runsaasti rasvaa ja vä-
hemmän rautaa, sinkkiä ja B12-vitamiinia, kuin soseruokaa syövät lapset. Myös C-vita-
miinin, kalsiumin ja kuidun saanti on hieman vähäisempää. (Gomez ym. 2020, 3.) Sor-
miruokaa ja perinteistä soseruokaa syövien lasten energiansaannissa ei löydy eroja. 
On havaittu, että sormiruokailevat lapset pitävät enemmän hiilihydraateista, kun taas 
soseruokaa syövät lapset suosivat makeita ruokia. Lisäksi on todettu, että sormiruokai-
levilla lapsilla on alhaisempi painoindeksi. Perinteistä soseruokaa syövillä lapsilla taas 
on suurempi painoindeksi ja he ovat alttiimpia ylipainolle. (Arantes ym. 2018, 360.)  
Lapsi osaa itse säädellä sopivan annoskoon. Lapselle pitää kuitenkin tarjota ruokaa 
useammin kuin aikuiselle ja siksi ruoan laatu on tärkeää. (THL 2019, 19.) Ylipainoon 
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puuttuminen jo imeväisikäisestä lähtien auttaa, sillä varhaisvaiheen ravitsemuksella on 
vaikutusta myöhempään sairastumisriskiin. Ensimmäisinä elinkuukausina yksilöiden 
väliset erot ravitsemuksellisesti ovat pieniä ja energiaravintoaineilla ei näytä olevan sel-
vää yhteyttä lihavuuden kehittymiselle. Sen sijaan kahteen ikävuoteen mennessä pro-
teiinin runsas saanti näyttää olevan lihavuuden riskitekijä, ei niinkään rasvojen ja hiili-
hydraattien saanti. Yksi lihavuuden ehkäisykeino voisi olla tulevaisuudessa suoliston 
mikrobiston muokkaantuminen varhaislapsuudessa, koska suoliston mikrobistolla on 
merkitys lihavuuden synnyssä. Ravinnon laatu varhaislapsuudessa vaikuttaa kehitty-
vään suoliston mikrobistoon. (Laine ym. 2015, 1991-1997.)  
Eräässä suoliston mikrobikoostumuksen analyysissä, jossa käytettiin useita alfamo-
nimuotoisuuden mittauksia, paljastui, että BLW:tä seuraavilla lapsilla oli 12 kuukauden 
ikäisinä huomattavasti alhaisempi alfamonimuotoisuus, kuin soseruokaa syövillä verro-
keilla. Alfa-monimuotoisuus kasvoi 7 kuukaudesta 12 kuukauden ikään molemmissa 
verrokkiryhmissä. Tämä johtui siitä, että lapsille annettiin jo muutakin ravintoa, kuin 
maitoa. Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että hedelmien ja vihannesten sekä ra-
vintokuidun saanti BLW-ryhmän imeväisillä oli pienempää. BLW-ryhmän lapset söivät 
samaa ruokaa kuin muu perhe. BLW-ryhmän lapsille alettiin antaa kiinteitä ruokia noin 
kolme viikkoa myöhemmin, kuin vertailuryhmän imeväisille, joten 7 kuukauden ikäisinä 
he olivat vasta ruokamatkansa alussa. Ehkä tämä johti siihen, että heille tarjottiin vä-
hemmän hedelmiä ja vihanneksia. Todennäköisempi selitys hedelmien, vihannesten ja 
ravintokuidun saannin eroille on kuitenkin se, että perinteisesti imeväiset saavat soseita 
kiinteän ruokinnan alkukuukausina. Soseet koostuvat yleensä hedelmistä ja vihannek-
sista, koska ne voidaan sekoittaa tasaiseksi koostumukseksi ja ovat usein makeita ja 
siksi erittäin maukkaita. Hedelmien ja vihannesten sekä ravintokuidun saanti on osittain 
vastuussa näistä alfamonimuotoisuuden eroista. Alfa-monimuotoisuuserot ryhmien vä-
lillä ovat kuitenkin vaatimattomia, eikä niitä tässä vaiheessa voida liittää lasten kehityk-
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5 SORMIRUOKAILUN TURVALLISUUS  
Viimeisen vuosikymmenen aikana on julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia ja kirjoja 
BLW-metodista ja niitä on käännetty yli 15 eri kielelle. Tämän ruokailutavan esiin tul-
leista eduista huolimatta terveydenhuollon ammattilaiset ovat haluttomia antamaan 
neuvoja tämän uuden metodin käyttöönottoon, koska heidän mukaansa siitä ei ole riit-
tävästi täsmällistä tutkittua tietoa. Keskusteluissa nousee esiin BLW-metodin negatiivi-
set vaikutukset imeväisikäisen terveyteen. Näitä ovat esimerkiksi suurentunut riski tu-
kehtua, suurempi todennäköisyys saada ruoasta liian vähän energiaa ja hivenaineita, 
kuten rautaa. Tätä pidetään seurauksena siitä, että lapsi saa itse valita kaikista tarjotta-
vista mitä syö ja kuinka paljon. (Gomez ym. 2020, 2.) 
5.1 Turvallinen sormiruokailu 
Kiinteitä ruokia aletaan tarjota vauvalle pieniä määriä kerrallaan. Uusia maisteluannok-
sia voi helposti ottaa erilleen perheen ruoasta ennen suolaamista. (THL 2019, 69.) Sor-
miruokailussa on tärkeää, että ruoka on oikean muotoista ja koostumukseltaan sovi-
tettu vauvan taitoihin. Ruoan muoto on alussa ja myöhemmälläkin iällä tärkeää. Ruoat 
on esimerkiksi hyvä leikata pitkän mallisiksi ja suuriksi paloiksi. Edetään siis suurista 
paloista kohti pienempiä paloja. Tällöin vauva saa ruoasta hyvän otteen. Sormiruokai-
lua aloittaessa ei tarvitse olla yhtään puhjennutta hammasta. Ikenet ovat sen verran ko-
vat ja vauvan suussa on voimaa. Sormiruokailua aloittelevan vauvan ruoka on hyvä 
olla koostumukseltaan pehmeää. Ruoka on pehmeää, kun aikuinen saa kielen avulla 
ruoan muussattua kitalakeaan vasten. Siitä edetään vauvan taitojen mukaisesti kohti 
kovempaa ruokaa. (Ollila 2018, 29-39.) 
Erittäin tärkeää sormiruokailussa on antaa vauvalle ruokarauha. Ei syötetä lusikalla tai 
kaiveta suusta pois mitään. Tällöin vauva saa kaikessa rauhassa omaan tahtiin pohtia, 
mitä suussa tapahtuu ja näin vähennetään riskiä saada ruokaa tai juomaa hengitystei-
hin. Jos syö sormiruokaa sekä syötettynä soseruokaa, nämä on hyvä jakaa eri ruokai-
lukertoihin eikä yhdistää samaan ruokailuun. Ainoastaan oikeassa hätätilanteessa vau-
van suuhun saa kajota ja silloinkin vain, jos aikuinen tietää, että saa ruoan pois suusta 
varmasti. Lapsilla on harvoin tukehtumistilanteita, varsinkaan ruoasta johtuvia. (Ollila 
2018, 29-39.) Lasta ei saa ruokaillessa koskaan jättää yksin. Tärkeää on myös oman 
lapsen tunteminen ja oikean hätätilanteen tunnistaminen. (Arosilta ym. 2012, 12).  
5.2 Kakominen vai tukehtuminen?  
Tukehtuminen tarkoittaa hengitysteiden täydellistä tukkeutumista. Tukehtuva vauva 
ääntelee vain vähän, koska ilma ei pääse kulkemaan hengitysteiden läpi. Vauva on 
erittäin ahdistunut, tarttuu kurkkuunsa tai saattaa muuttua siniseksi. Tukehtuminen vaa-
tii yleensä vanhemman puuttumista tilanteeseen, jotta ruoka saadaan ulos hengitys-
teistä. Kakominen on normaali heijastusreaktio vauvalle, joka opettelee syömään. 
(Brown 2018, 497.)  
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Huoli tukehtumisesta sekoitetaan kakomiseen. Ne eivät ole sama asia, mutta ovat yh-
teydessä toisiinsa. Kakominen työntää ruokaa pois ilman tieltä, jos ruokapala on liian 
suuri nieltäväksi. Aikuisella kakomisrefleksi laukeaa suun takaosassa. Puolivuotiaalla 
se laukeaa kuitenkin paljon edempänä. Vauva oppii välttämään kakomista, kun sitä ta-
pahtuu. Kakominen on eräänlainen suojamekanismi, jotta hengitysteihin ei pääsisi mi-
tään sinne kuulumatonta. Kakomisesta voi tulla vaarallista, jos aikuinen puuttuu kako-
miseen työntämällä esimerkiksi sormen lapsen suuhun ja työntää tällöin ruokaa alem-
mas. Kun vauva vie itse ruokansa suuhun, hän hallitsee itse tilannetta. Lapsen vierellä 
tulee aina olla aikuinen seurana seuraamassa ruokailua. (Ollila 2018, 27-28.) 
BLW-metodiin ei näyttäisi liittyvän lisääntynyttä tukehtumisriskiä. Sormiruokailussa tu-
kehtumisen suurin esiintymistiheys on lapsilla, joille annetaan sormiruokaa harvemmin. 
(Brown 2018, 496.) Tukehtuminen ei ole todennäköisempää sormiruokailevilla lapsilla 
kuin lusikalla ruokituilla lapsilla edellyttäen, että noudatetaan perusturvallisuussääntöjä. 
Näitä ovat esimerkiksi se, että lapsi istuu pystyasennossa. Samalla kontrolloidaan sitä, 
mitä hän laittaa suuhunsa. Kakominen tosin voi olla paljon yleisempää. Niin sormiruo-
kailussa kuin soseruokailussakin tarjotaan sellaisia ruokia, joiden vuoksi riski tukehtu-
miselle on mahdollinen ja se on huolestuttavaa. (Fangupo ym. 2016, 1-2.) BLW-meto-
dia toteuttavien vanhempien mielestä yleisimmin käytetyt ruokalajit, joiden ajatellaan 
aiheuttavan tukehtumisriskiä, ovat raa´at vihannekset, raaka omena ja kuivatut hedel-
mät. Perinteistä lusikalla syöttämistä toteuttavien vanhempien mielestä taas korput, 
pienet lihanpalat ja keksit. (Morison ym. 2016, 8.) 
Jos on epäilys, että lapsella on mennyt hengitysteihin jotakin, on aina syytä hakeutua 
hoitoon. Oireina voi olla yskänpuuskia ja hengitysvaikeutta. Oireet voivat rauhoittua, 
kun pahin ensiärsytys on ohi. Jos vierasesine jää keuhkoputkiin pitkäksi aikaa, se voi 
aiheuttaa keuhkokuumetta. Jos lapsi on tukehtumassa eikä pysty puhumaan ja hengi-
tys ei kulje kunnolla, silloin vierasesine on ylempänä ja tukkii hengitystiet. Tällöin tukeh-
tumistilanteessa tarvitaan ensiapua. Jos lapsi pystyy puhumaan, silloin vierasesine on 
tukkinut hengitystiet vain osittain. (Jalanko 2019.)  
Lapsen tukehtumistilanteen oireita ovat: lapsi ei hengitä, ilmavirta ei tunnu, lapsi ei 
pysty puhumaan, yskimään tai itkemään. Jos vierasesinettä ei näy suussa, sitä ei saa 
yrittää poistaa sormella kaivamalla. (Suomen Punainen Risti 2020.) Kaikkien vanhem-
pien on hyvä opetella tai kerrata tukehtumistilanteen ensiapuohjeet, kts. Liite 5. Vieras-
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää tutkittua tietoa sormiruokailusta. Tämän lisäksi 
tarkoituksena oli haastattelemalla selvittää ja saada tietoa imeväisikäisten vanhempien 
asenteista, uskomuksista ja mielipiteistä. Tarkoituksena tuoda esiin ajatusta siitä, että 
lapsi aloittaa kiinteän ruoan syömisen heti sormilla syöden.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä kuva sormiruokailusta, sen edellytyksistä ja 
toteutuksesta. Tavoitteena oli vertailla mielipiteitä ja ajatuksia vanhemmilta, jotka vasta 
aloittelevat sormiruokailua lapsensa kanssa ja niiltä, jotka ovat jo toteuttaneet sormiruo-
kailua. Lisäksi vertailtiin vanhempien mielipiteitä ja tutkittua näyttöä. Tavoitteena oli 
saada myös isien ajatuksia sormiruokailuun liittyen, sillä oletuksena on, että usein äidit 
vastaavat lapsen ruokailusta ja sen toteutuksesta isejä enemmän. MLL:n perhe- ja vau-
vakahvilatoiminta voi käyttää toiminnassaan tutkimuksen tuloksia. 
Opinnäytetyötä ohjaavat kysymykset: 
• Mitä sormiruokailu on?  
• Mitä tutkittua tietoa sormiruokailusta löytyy? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS                       
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Tutkimuksellisessa opinnäyte-
työssä syntyy tuloksena uutta tietoa. Tutkimuksellisen opinnäytetyön piirteitä ovat mm. 
teoriaperusteisuus, tiedon tuottavuus ja luotettavuus ja se, että luodaan uutta teoriaa. 
(Salonen 2013, 6, 13). Opinnäytetyön prosessi aloitettiin miettimällä mahdollista ai-
hetta. Aihe oli noussut esiin omien kokemusten kautta, kun lapset siirtyivät syömään 
kiinteää ruokaa. Koettiin, että sormiruokailusta ei saa riittävästi tietoa. Neuvolassa vain 
mainittiin olemassa olevasta vaihtoehdosta soseruoalle. Haluttiin tutkia lisää aihetta ja 
ryhdyttiin suunnittelemaan opinnäytetyötä. Tutkittua tietoa aiheesta ryhdyttiin heti hake-
maan. Esille nousi pohdintaa soseruoan ja sormiruoan eroista. Pohdittiin myös sitä, 
onko toinen ruokailutapa toista parempi lapsen kehityksen kannalta. Lisäksi alkoi kiin-
nostaa, mitä mieltä muut vanhemmat ovat sormiruokailusta.  
Päätettiin ottaa yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n 
perhetoiminnan koordinaattoriin lokakuussa 2019 liittyen mahdollisiin opinnäytetyön 
haastatteluihin. Perhetoiminnan koordinaattori ehdotti tapaamista perhetoiminnan oh-
jaajan kanssa. Viikkoa myöhemmin pidettiin palaveri opinnäytetyöhömme liittyen. Pala-
verissa keskusteltiin opinnäytetyön aiheesta, toteuttamisesta ja aikataulusta.  
Palaverin jälkeen alkoi varsinainen perehtyminen opinnäytetyön aiheeseen. Opinnäyte-
työn suunnitteluseminaarissa ei tullut paljoakaan muutoksia suunnitelmaan, joten pys-
tyttiin nopealla aikataululla tekemään toimeksiantosopimus Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Turun ammattikorkeakoulun välillä.  
Opinnäytetyöhön haettiin systemaattisella tiedonhaulla tutkittua tietoa sormiruokailusta. 
Tietoa haettiin eri tietokannoista. Pubmed tuotti näistä eniten tuloksia. Muita tietokan-
toja olivat Cinahl ja Medic. Haku rajattiin kymmenen vuoden sisään. Tällä haluttiin ra-
jata tieto mahdollisimman tuoreeksi.  
Liikkeelle lähdettiin suomalaisilla hakusanoilla ”imeväisikäinen” AND ”ruoka”. Suomen 
kielellä ei löytynyt paljoakaan juuri aiheeseen sopivia lähteitä. Hakusanat vaihdettiin 
englanninkielisiksi. Sormiruokailu on englanniksi baby-led weaning, joten tietoa lähdet-
tiin hakemaan sen avulla. Lähteitä alkoi löytyä. Hakusanaksi vaihdettiin baby AND 
food. Kokeiltiin myös infant food ja infant AND food yhdistelmiä. Sanojen väliin laitettiin 
AND sana korostamaan sitä, että haluttiin molempien sanojen merkityksen löytyvän 
lähteestä. Hakusanoina tukehtumiseen liittyen käytettiin choking AND food AND infant.  
Kirjallisuuslähteisiin valittiin sekä kirjoja, että lehtiartikkeleita. Sisäänottokriteerinä pidet-
tiin sitä, että tutkimus on suomen- tai englanninkielinen. Tutkimuksen tuli olla julkaistu 
vuosina 2010-2020. Tutkimuksen tuli kohdistua imeväisikäisiin lapsiin ja heidän ruokai-
luunsa sekä ensiapuun. Poissulkukriteereinä pidettiin sitä, ettei tutkimus kohdistu suo-
raan imeväisikäisiin ja heidän ruokailuunsa tai ensiapuun. Kaikki tutkimukset, joita ei 
ole tehty vuosien 2010-2020 välillä poissuljettiin. Lisäksi ulkopuolelle jätettiin tutkimuk-
set, joiden kokoteksti ei ole saatavilla. Liite 1. Tiedonhakutaulukko  
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7.1 Tutkimusmenetelmä  
Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa 
tutkimusmenetelmässä korostuu ihmisten näkemysten kuvaaminen, kokemukset ja tul-
kinnat sekä käsitysten tutkiminen. Tutkiminen liittyy uskomusten, asenteiden ja käyttäy-
tymisen muutosten tutkimiseen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65-66.) 
Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä käytetään sanoja ja lauseita, kun taas kvantita-
tiivisessa tutkimusmenetelmässä käytetään lukuja. Laadullisessa tutkimusmenetel-
mässä ei pyritä määrällisiin yleistyksiin vaan ilmiöiden kuvaamiseen ja ymmärtämiseen. 
(Kananen 2014, 21.) Kvalitatiivisessa menetelmässä on monta erilaista traditiota ja lä-
hestymistapaa ihmisen ja hänen elämänsä tarkasteluun. Se ei siis ole vain yhdenlainen 
tapa tutkia. Yhteistä näille kaikille on elämismaailman tutkiminen. (Saaranen-Kauppi-
nen & Puusniekka 2006.)  
Tutkimusmenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastattelu on jous-
tava tapa kerätä aineistoa ja siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tut-
kittavan kanssa. Haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista säädellä ja samalla on 
enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia. Teemahaastattelu on yksi haastattelun 
laji. Siinä haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjes-
tys voivat vaihdella. (Hirsjärvi ym. 2019, 204-208.) Lisäksi haluttiin mahdollistaa lisäky-
symykset ja äideiltä saatavan tiedon syventäminen. Etuna teemahaastattelussa onkin 
se, että haastattelussa voidaan tarkentaa kysymyksiä haastateltavien vastauksiin pe-
rustuen. Teemahaastattelussakaan ei voida kysyä mitä tahansa. Etukäteen valittu 
teema perustuu tutkimuksen viitekehitykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.)  
Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi, kun haastattelun aihepiirit, teema-
alueet ja haastattelun aspekti on kaikille sama, mutta mitään yhtä selkeää määritelmää 
puolistrukturoidusta haastattelusta ei ole. Ominaista puolistrukturoidulle haastattelulle 
on, että jokin näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 
47).  Haastattelut nauhoitettiin, koska muistiinpanojen kirjoittaminen rikkoo aidon vuoro-
vaikutuksen. Jos tutkija joutuu pinnistelemään muistiinpanojensa kanssa, tällöin huo-
mio kohdistuu kirjoittamiseen eikä haastateltavaan. Haastattelutilanne pitäisi pyrkiä 
saamaan mahdollisimman luonnolliseksi. (Kananen 2014, 97.) 
Suunnitelma toimitettiin toimeksiantajalle ja hänelle annettiin mahdollisuus tehdä muu-
tosehdotuksia ja kertoa ajatuksistaan opinnäytetyöhön liittyen. Hän neuvoi mihin hei-
dän kahvilatoimintaansa kannattaa tulla tekemään haastatteluja, jotta saataisiin sellai-
sia haastateltavia, joita oli suunniteltu. Kirjallisuuden pohjalta tehtiin haastattelurunko 
(Liite 2. Haastattelurunko). Haastattelurungon oli tarkoitus olla haastattelijan apuna 
haastattelussa, jotta keskustelussa käytäisiin läpi niitä asioita mitä tutkimuksessa toi-
vottiin. Ennen haastatteluja MLL:n Varsinais-Suomen piirin avoin kohtaamispaikka Ma-
rakatti mainosti omilla Facebook -sivuillaan, että kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa on tu-
lossa vauvakahvilaan tekemään haastatteluja sormiruokailusta. Näin tämä oli osalle 
kahvilaan tulijoista jo etukäteen tiedossa.  
Haastateltaville tehtiin saatekirje (Liite 3. Saatekirje), jossa kerrottiin tästä opinnäyte-
työstä, kiitettiin osallistumisesta haastatteluun ja sen myötä tämän opinnäytetyön te-
koon. Kirjeessä kerrottiin lisäksi anonymiteetistä ja siitä, miten haastatteluaineistot hä-
vitetään asianmukaisella tavalla työn päätyttyä. Saatekirjeessä kerrottiin myös se, että 
haastattelu on mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Jotta haastatteluun 
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saatiin myös suostumus kirjallisena, pyysimme jokaiselta haastateltavalta allekirjoituk-
sen suostumuslomakkeeseen ennen haastattelun alkua (Liite 4. Suostumuslomake). 
7.2 Kohderyhmä ja aineiston keruu 
Opinnäytetyön kohderyhmänä oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhe- ja vauva-
kahviloiden pienten lasten vanhemmat. Haastattelut tehtiin Turussa Perhetalo Heide-
kenillä. Kohderyhmäksi tarkentui MLL:n Varsinais-Suomen piirin Perhekeskus Mara-
katin vauvakahvilan vanhemmat. Tiedettiin, että vauvakahvilassa käy pienten lasten 
vanhempia, niin äitejä kuin isiäkin. Heidän lapsensa eivät välttämättä olisi vielä aloitta-
neet kiinteiden ruokien syömistä tai lapset olisivat jo syöneet kiinteitä ruokia, sose- tai 
sormiruokaa. Suunnitelmissa oli päästä haastattelemaan molempiin ryhmiin kuuluvia 
vanhempia. Kohderyhmänä olivat pääasiassa alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmat, 
jotka käyvät Marakatin perhe- ja vauvakahviloissa. Osallistujien kesken arvottiin yksi 
sormiruokailuun liittyvä kirja. Ajatuksena oli, että se lisäisi motivaatiota osallistua haas-
tatteluun.  
Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimusaineiston ko-
koa ei säätele sen määrä vaan laatu. Tavoitteena on, että tutkimusaineisto toimii apu-
välineenä asian ymmärtämisessä tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan muodostami-
sessa. (Vilkka 2015, 150.) Tutkimuspäivänä kävijöitä oli 15 äitiä lapsineen, joista kah-
deksan osallistui haastatteluun. Vastausprosentti oli siis 53,3. Haastateltavat valittiin 
satunnaisesti vauvakahvilassa juuri sillä hetkellä paikalla olleista vapaaehtoisista äi-
deistä. Äidit nähtiin asiantuntijoina, koska he ovat niitä, jotka ruokkivat lapsensa ja 
päättävät ensikädessä lapsen ruokailun laadusta. Laadullisessa tutkimuksessa tutki-
musaineiston rajaus tapahtuu teoreettisen edustavuuden ehdoilla. Tällöin tutkittu ta-
paus voidaan nähdä esimerkkinä yleisestä. Yksi otantamenetelmä on ns. eliittiotanta, 
jonka perusteella haastatteluun valitaan henkilöt, joilta uskotaan saatavan parhaiten 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tarkoituksena 
ei ollut etsiä keskimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmukaisuuksia, joten ai-
neiston koko ei määräytynyt näihin perustuen.  
Taustatiedoista on usein hyötyä, jotta tutkija ymmärtää millaista elämää, kokemuksia ja 
käsityksiä vasten ihminen puhuu tutkittavasta asiasta (Vilkka 2015, 131). Ennen tutkit-
tavaan asiaan menemistä haastateltavilta kysyttiin lapsen ikä ja onko kyseessä ensim-
mäinen lapsi. Aineiston pienuuden takia haastateltavien joukossa oli myös pari hieman 
yli 1-vuotiaan lapsen vanhempaa. Haastateltavien äitien lapsista yksi on syönyt vain 
sormiruokaa, yksi lapsi vain soseruokaa ja kuusi lasta on syönyt molempia. Kaikki 
haastateltavat olivat naisia. Nuorin lapsi oli 5,5kk ja vanhin lapsi 1v2kk (keskiarvo 
10kk). Vain yhdellä äideistä oli jo ennestään lapsi, muilla äideillä kyseessä oli esikoi-
nen.  
Aineiston hankkiminen toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelu toteutettiin yksilö-
haastatteluna. Haastatteluja varten tilaksi valikoitui Perhekeskus Marakatin erillinen 
pieni lasten leikkihuone yhteisen oleskeluhuoneen vieressä. Huoneen ovi oli kiinni lä-
hes kaikkien haastattelujen aikana, jotta vältyttäisiin ulkopuoliselta melulta. Viereisen 
huoneen pyykinpesukone piti kuitenkin kovaa hurinaa ajoittain. Haastateltavat vaikutti-
vat rentoutuneilta haastattelussa, vaikka joitakin häiriötekijöitä olikin. Haastattelut kesti-
vät keskimäärin noin 10 minuuttia, mikä oli aivan riittävä aika, sillä mukana oli lapsia ja 
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heidän keskittymisensä ei olisi kestänyt pidempään. Haastatteluissa oli mukana mo-
lemmat opinnäytetyön tekijät, jotta haastattelut olisivat yhdenmukaisia. Toisen oli tar-
koitus haastatella ja toisen kirjoittaa ylös asioita nauhoituksen lisäksi, jos nauhoituksille 
kävisi jotain. Käytännössä kuitenkin kirjoitettiin vain joitain yksittäisiä asioita ylös ja nau-
hoitus osoittautui pääasiaksi. Haastattelut toteutettiin helmikuussa 2020 yhden päivän 
aikana, koska tällöin saatiin heti riittävästi osallistujia haastatteluun.   
7.3 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen 
piiri ry. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö. Se perustettiin 4.10.1920 
ja nimeksi tuli kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 1920 -luvulla lapsikuolleisuus 
oli suurta ja lapsilla oli paljon puutteita. Järjestö perustettiin lasten olojen paranta-
miseksi. Arvo Ylpön mielestä tärkeimpiä tehtävä oli taistella imeväiskuolleisuutta vas-
taan, parantaa asuinoloja, sekä valistaa imetyksestä ja hygieniasta. Nämä saavutettai-
siin valistustyöllä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2020a.)  
Sadan vuoden aikana Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt merkittäviä asioita, 
kuten äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, kodinhoitajatoiminta, maitokeskustoiminta, sota-
orpojen auttaminen, keskoshuollon toiminta, tukioppilastoiminta, lasten ja nuorten pu-
helin, lapsiasiamies, vanhempainpuhelin ja perhekahvilatoiminta. (Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto 2019.)  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhe- ja vauvakahviloissa tutustuu paikkakunnan 
samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin, ja lapset saavat oman ikäistä leikki-
seuraa. Kahviloissa voi jutella, kahvitella, leikkiä ja kuulla asiantuntijoita. Toimintaa 
suunnitellaan yhdessä kävijöiden kanssa ja kahvilat toimivat suurimmaksi osaksi va-
paaehtoisvoimin. Kahvilat kokoontuvat erilaissa kerhotiloissa, neuvoloissa ja leikkipuis-
toissa. Kahvilat ovat auki yleensä pari kertaa viikossa aamupäivällä muutaman tunnin. 
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2020b.) Perhekahvilat on suunnattu alle kouluikäi-
sille ja vauvakahvilat on suunnattu alle 1,5-vuotiaille. (Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri 2020).   
7.4 Aineiston analysointi  
Tämän opinnäytetyön tulosten avulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvi-
loissa työskentelevät ohjaajat voivat hyödyntää tietoa sormiruokailusta. Haastattelutut-
kimus antaa autenttisen kuvan aiheesta. Aineiston käsittely ja analysointi aloitettiin 
mahdollisimman pian keruuvaiheen jälkeen. Analyysiin valittiin vain tutkimuksen kan-
nalta oleellinen materiaali. Analyysivaihe alkaa usein jo haastattelutilanteissa. Tutkija 
tekee jo haastattelujen yhteydessä havainnointia ilmiöistä, esimerkiksi niiden useuden 
tai toistuvuuden suhteen. Tutkija voi tyypitellä ja hahmotella aineistoaan jo haastattelu-
tilanteissa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 136.) Haastattelujen aikana ja niiden jälkeen saa-
tiin alustavaa kuvaa siitä, millainen aineisto on. Ajatuksia ja jonkinlaisia johtopäätöksiä-
kin syntyi ennen analyysinvaiheen aloittamista.  
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Haastattelut litteroitiin lähes sanatarkasti. Pieniä äännähdyksiä ei otettu mukaan. Haas-
tattelut jaettiin puoliksi ja molemmat tutkimuksen tekijät litteroivat kukin neljä haastatte-
lua. Litteroinnilla tarkoitetaan tallenteiden, esimerkiksi äänitteiden ja videoiden kirjoitta-
mista kirjalliseen muotoon. Tällöin niitä voidaan käsitellä manuaalisesti tai ohjelmalli-
sesti analysointimenetelmällä ja voidaan erotella eri tarkkuuksia. Sanatarkassa litteroin-
nissa jokainen äännähdyskin kirjataan ylös. (Kananen 2014, 105-106.) Aineiston ana-
lyysin kannalta litterointi on tärkeää, koska se on tapa tutustua omaan aineistoon ja sa-
malla ottaa etäisyyttä itse haastattelutilanteeseen (Hyvärinen 2017, 437). Litterointima-
teriaalia kertyi 19 A4-sivua.  
Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Sen avulla pyritään muodosta-
maan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Sisällönanalyysi tehtiin aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-
sissä tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta jonkinlainen toiminnan logiikka tai tutki-
musaineiston ohjaamana jonkinlainen tyypillinen kertomus. Tällöin tutkija päättää tutki-
musaineiston keräämisen jälkeen, mutta ennen analyysiä, mistä tyypillistä kertomusta 
lähdetään etsimään. (Vilkka 2015, 163-164.) Tavoitteena on, että tuotetaan selkeä ja 
sanallinen kuvaus siitä, mitä aineisto tarkoittaa. Tämä edellyttää aineiston tiivistämistä 
sekä uutta muotoa. Sisällönanalyysin vaiheisiin kuuluu pelkistäminen, etsitään saman-
laisuuksia ja eroavaisuuksia sekä erotellaan oleellinen tieto epäolennaisesta. (Kananen 
2014, 111-112.) Tutkimusaineistosta karsitaan tutkimusongelman kannalta epäolennai-
nen tieto pois, jolloin tutkimusaineisto ensin tiivistetään ja pilkotaan osiin. Haastattelun 
puheen sisältöä analysoitaessa puhutaan sisällönanalyysista. Tällöin myös usein litte-
roidaan sanatarkasti kaikki puhuttu. (Hyvärinen 2017, 430.) Analysointia jatketaan tar-
kastelemalla tulkintaa teoreettisen viitekehyksen avulla. Tällöin analyysi jatkuu vertaile-
malla tulkintaa aiempaan tutkimus- ja teoriatietoon. (Vilkka 2015, 170.) Litterointiai-
neisto tulostettiin, jotta sisältöä on helpompi ryhmitellä. Jokainen haastattelu numeroi-
tiin ja niille annettiin omat värikoodinsa. Haastatteluaineisto luokiteltiin eri kysymysten 
pohjalta eri kategorioihin. Tämän jälkeen haettiin yksitellen kustakin kategoriasta pää-
asiat, samankaltaisuudet ja erovaisuudet. Vastauksia tutkittaviin kategorioihin haettiin 
myös yli kysymysrajojen, koska haastateltavat olivat saattaneet puhua aiheesta jonkin 
toisenkin kysymyksen kohdalla. Pyrittiin luomaan tiivistetty kuvaus jokaisesta kategori-
asta. Asian havainnollistamiseksi otettiin myös suoria lainauksia haastatteluista. Tämän 
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8 TULOKSET  
Aineiston pienuuden takia haastateltavien joukossa oli myös pari hieman yli 1-vuotiaan 
lapsen vanhempaa. Haastateltavien joukossa ei ollut yhtään perhettä, jotka eivät jo olisi 
aloittaneet kiinteiden ruokien syömistä. Paikalla ei ollut yhtään isää, joten keskityttiin 
siis haastattelemaan äitejä, joiden lapset ovat jo aloittaneet kiinteiden ruokien syömi-
sen. Haastattelu tehtiin yksilöhaastatteluna.  
Äideiltä kysyttiin ovatko he antaneet lapselleen sormiruokaa, soseruokaa vai molempia. 
Yksi lapsi on syönyt alusta asti sormiruokaa. Yksi lapsi on syönyt tähän asti ikänsä 
(5,5kk) vuoksi vain soseruokaa. Muut lapset ovat syöneet aluksi sosetta ja siirtyneet 
asteittain sormiruokailuun tai sormi- sekä soseruoan yhdistelmään.  
Kysyttiin myös, miten he ovat päätyneet tähän ratkaisuun. Pelkkää soseruokaa syövän 
lapsen äiti perusteli ratkaisunsa sillä, että lapsi on vielä niin pieni, ettei motoriikka riitä, 
eikä lapsi osaa vielä istua. Kaksi sose- ja sormiruokaa antavaa äitiä perustelee valin-
tansa sillä, että varminta on syöttää sosetta ja se on helpompaa. Soseen syöttäminen 
perustellaan myös sillä, että lapsi ei aina jaksa syödä itse. Eräs äiti ajattelee, että ruoka 
saattaisi maistua paremmalta, kun lapsi saa itse laittaa ruokaa suuhunsa, mutta on kui-
tenkin antanut enimmäkseen sosetta. Toinen äiti ajattelee samalla tavoin. Hän kertoo, 
että lapsi ei välillä edes suostunut syömään lusikasta, jolloin sormiruokailu jäi ainoaksi 
vaihtoehdoksi. Osa äideistä painottaa sitä, että soseita on annettu aiemmin, kun lap-
sella ei ole ollut valmiuksia syödä itse. Sormiruokailu tulee ajankohtaiseksi vasta, kun 
lapsella on riittävät valmiudet. Soseen hyvä puoli on se, että äitejä ei jännitä yhtä paljon 
antaa sitä. Ei tule niin kova sotku, se on helpompaa ja pelko tukehtumisesta on vähäi-
sempää. Käytännöllisyys on yksi painava syy, miksi sormiruokaa ei aina anneta lap-
selle. Sormiruokailussa vaaditaan suunnitelmallisuutta sitä valmistaessa ja suunnitel-
lessa mitä ottaa pakkasesta mukaan, kun poistutaan kotoa. Sosetta saa ostettua myös 
valmiina, eikä tarvitse itse laittaa ruokaa. Eräs äiti kertoo saaneensa esimerkkiä sormi-
ruokailusta siskoltaan ja tämän lapsilta. Hänen lapsensa syö vain sormiruokaa. Parin 
äidin mielestä toisen lapsen kohdalla tilanne saattaa olla jo erilainen. Silloin on enem-
män kokemusta ja uskaltaa mahdollisesti ennakkoluulottomammin antaa lapselle sor-
miruokaa.  
“Jos vatsa pitää saada täyteen, niin sitten annetaan lusikalla. Mut kyl hän 
on kiinnostunut syömään itse.” 2. äiti & lapsi 1v2kk 
“..et se on semmonen mukava tapa tutustuu ruokaan ja mä saan samalla 
ite syödä ku hän syö.” 7. äiti & lapsi 1v1kk 
8.1 Sormiruokailun hyödyt 
Haastattelujen perusteella yksi tärkeimpänä pidetty hyöty on se, että lapsi oppii syö-
mään itse. Sormiruokailu kehittää motorisia taitoja ja ruoan käsittelyä suussa. Eräs äiti 
sanoi kokevansa myös itselleen palkitsevaksi, kun lapsi kehittyy nopeammin ja tutustuu 
eri ruokiin.  
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“Sit se, et kylhän se nyt motorisii taitoi siin samalla kehittää. Ja ehkä sit 
myös sitä ruuan käsittelyy suussa, ku on jo pienest saakka niit paloi käsi-
telly.” 7. äiti & lapsi 1v1kk 
Sormiruokailun lapsentahtisuus nostettiin myös esille haastatteluissa. Ei ole mikään 
kiire, eikä lapselle anneta suuhun mitään väkisin. Jos lapsi itse laittaa ruoan suuhunsa 
ja nielee sen, tukehtumisriskin voisi kuvitella olevan pienempi, kun lapsi itse kontrolloi 
tilannetta.  
“Saa tutustuu ihan rauhas niihin, ihmetellä ja kattoo sitä ruokaa..” 7. äiti & 
lapsi 1v1kk 
Sormiruokaileva lapsi saa tutustua ruokaan monipuolisesti. Kiinnostus ruokaan ja roh-
keus maistella kaikkea on äitien mielestä suurempi lapsen saadessa syödä ja maistella 
itse eri ruokia. Esiin nousi myös se, että lapsi saa mahdollisesti terveemmän suhtautu-
misen ruokailuun. Eräs äiti kertoi myös, että lapsi ei välttämättä aina aluksi haluaisi 
syödä, mutta kiinnostuu kuitenkin sormiruoasta ja syö. Toinenkin äiti kertoi, että ruoka 
on mennyt paremmin kaupaksi, kun lapsi saa itse sormiruokailla.  
“..ruokailu olis kivempaa ja myöhemminki söis paremmin ja uskaltais 
maistella kaikkee.” 6. äiti & lapsi 7kk 
“.. jotenki tuntuu silt, et eri lail monipuolisesti on syöny kuitenki vihannek-
sii, hedelmii. Sillee niinku tuoreit juttuja.” 7. äiti & lapsi 1v1kk 
Yhtenä hyötynä äidit nostivat sen, että lapsi osallistuu perheen yhteiseen ruokailuhet-
keen. Lapsella on tällöin tekemistä ruokapöydässä. Lapsi pääsee myös nopeammin 
syömään samaa ruokaa perheen kanssa, eikä tarvitse tehdä erikseen ruokaa lapselle.  
“Se että samaan aikaan voi teoriassa syödä itsekin.” 1. äiti & lapsi 10kk 
8.2 Sormiruokailun haitat 
Haastatteluissa kävi ilmi, että sormiruokailu luo äideille stressiä. Stressiä aiheuttaa 
pelko tukehtumisesta. Äidit olivat huolissaan, että lapsi saa liian suuren ruokapalan 
suuhunsa, eikä osaa käsitellä sitä. Eräs äiti oli kuullut ystäväpiiristään, kuinka lapsella 
oli ollut tukehtumistilanne ja oli siitä kauhuissaan. Haastatteluissa selvisi, että stressiä 
ja jännitystä on enemmän ruokailun alkaessa. Kun lapsen taidot kehittyvät, stressi ja 
huoli äideillä vähenee. Äidit pohtivat myös suun kehitystä ja hampaiden tuloa. Osa ei 
luottanut siihen, että lapsi pystyy syömään ilman hampaita pelkillä ikenillä. Haittana ko-
ettiin myös äidin epävarmuus ryhtyä antamaan sormiruokaa. Koettiin, että tietoa on ol-
tava riittävästi ja varmuutta haettiin myös sormiruokaryhmistä, joissa yhdessä opetel-
laan sormiruokailua ja siihen liittyvää tukehtumisen ensiapua.   
“ Siit on vähän niinku sellanen stressi, jos se saa sen väärään kurkkuun ja 
siit tulee aina niin ärsyttävä sotku.” 1. äiti & lapsi 10kk                                  
Toisena haittana äidit kokivat sotkun. Eräs toinen äiti totesi, että sotku tulee tosin myös 
soseiden syömisestä, ei vain sormiruokailusta. Äitejä mietityttää miten ruokailusta tulisi 
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vähemmän sotkua ja että ruoka olisi nopeammin siivottavissa. Sormiruokailuun on ke-
hitetty paljon ruokalappuja ja suojakaapuja, mutta niistä huolimatta sotkua syntyy ja 
ruokaa putoaa lattialle. Tästä seuraa myös sitä, että lapsi pääsee syömään lattialta sii-
voamattomia ruokia, mikä ei ole hygieenistä.                           
“Siitä tulee sotkua, mutta se on kysymys, onko se haitta vain aikuisten 
maailmassa.” 3. äiti & lapsi 5,5kk 
Stressiä aiheutti haastattelujen perusteella myös huoli ruoan riittävyydestä. Äidit pohti-
vat, että jos lapsi on pelkästään sormiruokailija, saako hän tarpeeksi ruokaa. Toinen äiti 
toi esille sen, että lapsi ei aina ole kiinnostunut ruokailusta tai jokin muu asia kiinnostaa 
enemmän. Tällöin lapsi ei syö ruokaansa ja korvaa sen maidolla. 
“Jos se sormiruokailis puuronsakin, mikä vois jäädä aika ohkaseks se 
ruuansaanti.” 3. äiti & lapsi 5,5kk 
Äideille nousi huoli vauvojen valmiuksista. Heidän mukaansa vanhemmat eivät aina 
tiedä, mitä valmiuksia lapsella pitää olla, jotta sormiruokailu on turvallista. He antoivat 
esimerkiksi sen, että vauvan tulee osata istua, yskiä ja kakoa. Äitien mielestä neuvo-
lassa on vähän osaamista, eikä sieltä saa riittävästi tietoa sormiruokailun valmiuksista. 
Niitä pitäisi heidän mielestään painottaa enemmän. Äitien mielestä ihmiset eivät myös-
kään hae itse riittävästi tietoa sormiruokailusta.  
“Et mä oon ite nähny vaan, ku mul on tosi paljo tullu mammaystävii, ni sit 
ne laittaa et “hei, meillä syötiin appelsiini” ja sit se lapsi syö sitä appelsiinii 
kalvo päällä makuuasennossa.” 5. äiti & lapsi 9kk 
“Ni siel (neuvolan ohjeissa) oli näit tämmösii, et raaka porkkana tai kova 
leivänkannikka sormiruokailuun, ni niist tuli olo et oikeesti ku tätä tietoo 
jaetaan. Mä tiedän, et se on THL:n, et se tulee sieltä. Et ei voi laittaa sit 
Turun kaupungin piikkiin. Mut et kuitenki se on mun mielest kurjaa, koska 
siin voi sattuu sit vahinkoi.” 7. äiti & lapsi 1v1kk 
Erään äidin mielestä lapsen kanssa ei ole aikaa ruoanlaittoon. Sormiruokailun toteutta-
minen vaatii suunnittelua, vaikka lapsi söisikin samaa ruokaa muun perheen kanssa. 
“Mutta mikä sormiruokailussa on sellanen visio, että vois antaa samaa 
ruokaa, mitä muullekin perheelle niinku jo hyvin pienestä, tai osan siitä. 
Mut sit vaan pitäis suunnitella silleen, että poistaa ne osat siitä, mitkä ei 
niinku oo vauvalle sopivia. Sit sekin vaatii ajatustyötä ja suunnittelua.” 1. 
äiti & lapsi 10kk 
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Parin äidin mielestä sormiruokailusta ei ole mitään haittaa, pelkkää hyötyä. Toinen 
heistä on alusta asti luottanut siihen, että lapsi osaa kyllä yskiä ja kakoa. Kts. Kuvio 1. 
Haitat.       
                  Kuvio 1. Haitat. 
8.3 Ravitsemuksellisuus  
Äideiltä kysyttiin, kumman he luulevat saavan ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa, 
soseruokailijan vai sormiruokailijan. Kaksi haastateltavista äideistä oli sitä mieltä, että 
soseruokailija saa ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa. Kolme äitiä oli sitä mieltä, 
että sormiruokailija saa parempaa ruokaa. Kolme haastateltavaa äitiä ei osannut sanoa 
kumpi ruokailutapa on toista parempi ravitsemuksellisesti. Kts. Kuvio 2. Ravitsemuksel-
lisuus. 
Äidit pohtivat haastatteluissa enimmäkseen ruoan riittävyyttä ja korostivat sitä, että 
usein mahaan päätyvän ruoan määrä ratkaisee. Osa äideistä kokee, että sormiruokaili-
jan ravinnon saanti on kyseenalaista, koska ei tiedä mitä lapsi saa syötyä ja mikä osa 
ruoasta päätyy lattialle. Osa äideistä, joiden lapset vasta aloittelevat soseruokailua, ko-
kevat, että sormiruokailu on täydentävää soseiden ohella. Sormiruokailun toteutuminen 
on kyseenalaista, jos lapsi ei osaa tarttua ruokaan kunnolla. 
“Siis se mahaan päätyvä ruoka on se olennainen. ..se soseruokailu on 
nopeampaa ja siitä sit mä niinkun tiedän, kuinka paljon sinne mahaan 
menee. Että, se ei niinku katoa, jos mä en ihan koko ajan katso. Ja sormi-
ruokailussa ruoka saattaa kadota johonki pehvan alle tai jotain.” 1. äiti & 
lapsi 10kk 
“Mä huomaan, et kyl hän niinku täyttyy nopeemmin, ku hän saa sormiruo-
kailla, ku sit taas jotain purkkii antais.” 8. äiti & lapsi 10kk 
Haastatteluissa nousi esille, että kaikki äidit suosivat itse tehtyä ruokaa. He uskovat 
itse tehdyn ruoan olevan ravitsemuksellisesti parempaa ja puhtaampaa. Sormiruokai-
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lussa on paljon vaihtelua ja siihen on kehitetty monipuolisesti reseptejä. Sormiruokaili-
joiden äidit kertovat, että itse tehdessä joutuu enemmän miettimään mitä ruokia tekee, 
kun niitä ei voi vain ostaa kaupan hyllyltä. Osa äideistä on sitä mieltä, että jos tekee 
itse soseruoat, se on ravitsemuksellisesti parempaa kuin sormiruoka. Osa taas on sitä 
mieltä, että jos teet kaiken ruoan itse, sormiruoka on ravitsemuksellisesti parempaa 
kuin soseruoka. Yksi äiti oli sitä mieltä, että lapsi saa monipuolisempaa ruokaa, jos se 
on itsetehtyä soseruokaa. 
“..et oppii sen et voi aika melkeen mitä vaan antaa sit, ku päästään siihen 
et, ku syö lihaa ja kaikkee. Ei tarvii niinku mitään pelkkii keitettyi pork-
kanoit ja perunanpaloi.” 8. äiti & lapsi 10kk 
“Eiks se sit oo siitä tarjoajasta kiinni, mitä siinä lautasella on.” 1. äiti & 
lapsi 10kk 
“ Mä en osaa tohon vastata, koska mä teen ite kaiken.” 5. äiti & lapsi 9kk 
Sormiruokailijan koetaan saavan enemmän tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ja he saa-
vat äitien mukaan kokeilla enemmän eri ruokia. Kaksi äitiä kokee, että kun tekee itse 
sormiruokaa, osaa paremmin ajatella mitä lautaselle laittaa. Kahden äidin mielestä taas 
sormiruokailussa ei tule aina huomioitua mitä siinä lautasella on.   
“..että sit tulee kokeiltua kaikenlaista enemmän.” 6. äiti & lapsi 7kk 
“Että ei välttämättä huomioi aina kaikkea siinä sormiruokailussa, että siinä 
on riittävästi. Että sit se on minimissään on vaan jotain kurkunpaloja.” 2. 
äiti & lapsi 1v2kk 
“Jos pitää tarjota vain porkkanaraastetta ja makaronia, niin ei oo niin 
hyvä.” 3. äiti & lapsi 5,5kk 
 
                         Kuvio 2. Ravitsemuksellisuus. 
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8.4 Tieto sormiruokailusta 
Haastattelussa kysyttiin, kuinka helposti tietoa löytyy. Äidit olivat sitä mieltä, että tieto 
on helposti löydettävissä.  
“On varmaan, jos keksii että pitää hakea.” 4. äiti & lapsi 1v 
Lisäksi kysyttiin, mistä äidit ovat hakeneet tietoa sormiruokailusta. Äidit olivat hakeneet 
tietoa internetistä erilaisilta sormiruokailuun liittyviltä nettisivuilta. He olivat hakeneet tie-
toa Instagramista ja Facebookin sormiruokaryhmistä. Esimerkiksi Facebookista saa tie-
don lisäksi hyviä vinkkejä sormiruokailun toteuttamiseen. Tietoa oli saatu vauvakahvi-
loista, erilaisista työpajoista, sormiruokaryhmistä, sekä pop up-tapahtumista. Osa äi-
deistä oli etsinyt kirjastosta kirjoja sormiruokailuun liittyen. Myös ystävien ja perheen-
jäsenten koettiin olevan hyvä tiedonlähde, erityisesti ne ihmiset, joilla on jo omakoh-
taista käytännön kokemusta sormiruokailusta. Ystäviltä sai myös hyviä vinkkejä siihen, 
mistä tietoa kannattaa lähteä hakemaan.  
“ ..kiitos tällasten bloggaajien ja muitten.” 8. äiti & lapsi 10kk 
“Toki sit pitää välillä suodattaa, kun siellä on vahvoja mielipiteitä.” 2. äiti & 
lapsi 1v2kk 
Haastatteluissa puhuttiin myös neuvolan roolista tiedon välittäjänä. Mielipiteet jakaan-
tuivat äitien kesken. Osa äideistä oli sitä mieltä, että neuvolassa ei neuvota, eikä siellä 
ole puhuttu sormiruokailusta. Osa kertoi saaneensa paperisen esitteen, jossa kerrotaan 
lyhyesti sormiruokailusta. Pääpiirteissään jokainen äiti oli sitä mieltä, että neuvolasta ei 
saa riittävästi opastusta sormiruokailuun liittyen. Eräs äiti nosti esille, että jos neuvo-
lasta saisi enemmän tietoa sormiruokailusta, luottamus sen toteuttamiseen kasvaisi.  
“Neuvolaopaslehtinen oli aika kevyt. Olen myös itse kiinnostunut ruuasta, 
myös lapsen ruuasta, joten olisin kaivannut neuvolasta enemmän tietoa.” 
3. äiti & lapsi 5,5kk 
8.5 Äitien ajatukset ja asenteet yleisesti sormiruokailuun liittyen sekä perheen 
kokemukset sormiruokailusta 
Osalle äideistä sormiruokailu ei herätä voimakkaita tunteita puolesta eikä vastaan. 
Erään äidin mielestä ei ole hyvä olla fanaattinen puoleen tai toiseen, niin ehdoton kai-
kessa. Tärkeää on, että lapsi syö. Tavalla ei ole väliä ja on olemassa eri vaihtoehtoja, 
mitä kokeilla. Yksi äiti tuo esiin ajatuksen siitä, että kokemuksen kautta vanhemmat voi-
vat saada rohkeutta toteuttaa lapsen ruokailua. Hän sanoo, että toisen lapsen kohdalla 
on varmasti vähemmän ennakkoluuloja ja pelkoja antaa sormiruokaa. Eräs äiti taas 
kertoo kaveripiirissään olevan henkilöitä, joiden lapset syövät vain sormiruokaa. Hän 
kokee se hieman liioitteluksi.  
“Mul tulee mieleen intuitiivisesti jotkut apinaeväät, koska se on sellanen, 
mitä joka paikassa apinoidaan. Hittituotteet.” 2. äiti & lapsi 1v2kk 
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“Mä en tiedä onks sormiruokailu joku uus, onks se vaan trendisana jol-
lekki mitä on tehty aina, en tiedä. Mut onhan se semmonen, et tosi niinku 
hieno juttu et on saanu pontta näin paljon.” 8. äiti & lapsi 10kk 
“Mä en nää siinä pointtia, miksi mitään ei voi antaa lusikalla. Tuntuu vä-
hän hassulta seurata kaveripiirissä, miks esim. perunamuussi syödään 
sormin. Mikä tarkoitus siinä on? Mutta kaikki tavallaan. Mutta silloinkin 
miettii, onko siinä se aikuisen ajatus, että on tärkein, mutta ei sitä voi tie-
tää, koska lapsi ei osaa kertoa.” 3. äiti & lapsi 5,5kk 
Kahden haastateltavan äidin mielestä ruokailussa on aina miettimistä. He kokevat, että 
lapselle ei tule tuputtaa ruokaa väkisin, vaan että lapsi pärjää myös pelkällä maidolla 
jonkin aikaa. Äidit kokevat myös, että osaa vanhemmista pelottaa sormiruokailun aloi-
tus, jolloin he aloittavat maltillisemmin. Jotkut äidit ajattelevat, että sattuu vahinkoja, jos 
sormiruokailu aloitetaan heikon tai huonon tiedon pohjalta, ja jos lapsella ei ole val-
miuksia ruokailla. Yhden äidin mielestä sormiruokailu on hyvä asia, mutta sotku ei. 
Eräs äiti ei halua ottaa lapsen ruokailusta minkäänlaisia paineita. 
“..kumpi on tärkeempää, se, että se syö, vai se, että sil on kivaa.” 6. äiti & 
lapsi 7kk 
“No siis ihan positiivisii meil täl hetkel on se, et tota. Ei oo mitään käyny 
äksidenttei.” 8. äiti & lapsi 10kk 
“Kun on miljoona muuta asiaa, kun voi stressata, niin en halua siitä ruo-
kailusta ottaa paineita.” 2. äiti & lapsi 1v2kk 
Osa äideistä kokee olevansa päävastuussa sormiruokailun toteutumisesta. He ovat ha-
keneet enemmän tietoa asiasta. Myös se, että äidit ovat usein enemmän lasten kanssa 
vaikuttaa. Eräs äiti kertoo kuitenkin pyytäneensä myös isää lukemaan sormiruokailuun 
liittyvän kirjan, jotta tämäkin voi osallistua päätöksentekoon ruokailutavasta. Kaksi äitiä 
kertoo, että isät ovat varovaisempia sormiruokailun suhteen ja jännittävät sitä enem-
män. Erityisesti ruoan riittävyys huolettaa. Neuvolasta on kuitenkin saanut tukea ja mie-
lenrauhan. Eräs äiti taas uskoo miesten olevan rohkeampia.  
Kaksi haastateltavaa äitiä kertoo, että lasten isovanhemmat eivät välttämättä ymmärrä 
sormiruokailua tai heillä ei ole riittävästi tietoa asiasta. He kokevat, etteivät halua to-
teuttaa sormiruokailua isovanhempien läsnä ollessa. 
 “Esimerkiksi mun äiti ihmettelee, että ei silloin, kun mä olin lapsi niin an-
nettu ruualla leikkiä. Että se on aika syvällä semmoinen asenne.” 2. äiti & 
lapsi 1v2kk 
“ Mä en niinku välttämättä haluu sitä tilannetta heille sit, et jos käy joku ja 
sit ei tiedä miten. Sillon ku olen itse ollu lapsi, niil on kuitenki melkeen nel-
kyt vuotta siit ku he on tommosii pikkuvauvoi hoitanut, et jotenki sit on 
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9 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  
Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa. Uudeksi tiedoksi kutsutaan 
sellaista tutkijoiden tuottamaa tietoa, jossa tutkijat pystyvät osoittamaan miten aiempaa 
tietoa voidaan hyödyntää toisen toiminnan kehittämisessä tai miten aiempaa tietoa voi-
daan yhdistää uusilla tavoilla. (Vilkka 2015, 33.) Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että 
tutkimuksessa on noudatettu hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tällaisia käytäntöjä ovat mm. 
rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä ja tulosten tallentamisessa, 
sekä arvioinnissa. Tutkimuksen tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityis-
kohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2018, 23-24.) Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta 
vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija itse (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 
2012, 7). Tässä opinnäytetyössä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä 
opinnäytetyö pyrittiin tekemään mahdollisimman eettisesti ja luotettavasti. Eettisyyttä ja 
luotettavuutta arvioitiin työn jokaisessa vaiheessa. Kokemattomuus tieteellisen tutki-
muksen tekemisestä saattaa vaikuttaa työn laatuun. 
Opinnäytetyön aiheen valintaa pohdittiin tarkasti. Aiheen valinta on jo itsessään eetti-
nen ratkaisu (Hirsjärvi ym. 2018, 23). Aihe on valittu huomioiden aiheen ympärillä käy-
tävä yhteiskunnallinen keskustelu ja ajankohtaisuus. Lisäksi aiheen valintaan vaikutti 
opinnäytetyön tekijöiden aito kiinnostus aiheesta. Tutkijan on pohdittava, mikä on ai-
heen merkitys yhteiskunnallisesti, mutta myös miten tutkimus vaikuttaa siihen osallistu-
viin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218). Opinnäytetyön toimeksiantosopi-
mus tehtiin Turun ammattikorkeakoulun ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-
Suomen piirin kanssa. Tämä työ ei vaatinut erillistä tutkimuslupaa.  
Tiedonhaussa käytettiin hyväksi alan tietokantoja. Tutkimuksessa käytettyjä eri tieto-
kannoista löytyneitä tutkimuksia käytettiin työssä, koska ne on todettu luotettaviksi. 
Lähteiksi valittiin suomalaisia ja ulkomaalaisia lähteitä. Lähteissä on useita ulkomaalai-
sia lähteitä, koska suomalaisia tutkimuksia sormiruokailusta ei löytynyt tutkimuksessa 
käytetyillä hakukriteereillä. Ulkomaalaisissa lähteissä kääntämisessä on tärkeää olla 
tarkkana, jotta asia pysyy samana. Lisäksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman tuoreet 
lähteet vuosilta 2010-2020. Tutkijan on hyvä tuoda esille käyttämänsä tiedon juuret niin 
tekstissä kuin lähdeviitteissäkin (Vilkka 2015, 44). Lähteet ja lähdeviitteet merkittiin asi-
anmukaisesti Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan. Aineistossa käytettiin suu-
rimmaksi osaksi ensisijaisia lähteitä. Tiedonhausta tehtiin tarkka kuvaus ja taulukko. 
Näin tiedonhaun pystyy tekemään tarvittaessa uudestaan ja tämä lisää työn luotetta-
vuutta. Valmis opinnäytetyö lähetettiin Urkund- plagiaatintunnistusjärjestelmään, jolla 
taataan työn luotettavuus. Näin varmistettiin, ettei työssä ole plagioitu muiden tekemiä 
tekstejä. Työssä on noudatettu tarkkuutta ja huolellisuutta lainatessa toisten tekstejä.  
Tärkeimpinä eettisinä periaatteina ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa voidaan pitää 
suostumusta, luottamuksellisuutta, seurauksia sekä yksityisyyttä (Hirsjärvi & Hurme 
2011, 20). Haastatteluja edeltävästi jokainen haastateltava sai lukea saatekirjeen ja he 
allekirjoittivat suostumuslomakkeen, jossa kerrottiin salassapidosta ja muista tärkeistä 
haastattelua koskevista asioista. Ihmisarvon kunnioittaminen tulee olla tutkimuksessa 
lähtökohtana. Tutkittaville annettiin oikeus päättää osallistumisesta tutkimukseen. 
Haastateltavilla oli myös oikeus poistua ja päättää tutkimus niin halutessaan. Lisäksi 
tutkittaville annettiin riittävästi tietoa tutkimuksesta. Jokaista haastateltavaa kunnioitet-
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tiin yksilönä, jolla on omat mielipiteensä ja näkemyksensä. Haastateltuja kohdeltiin ta-
savertaisesti eikä heidän vastauksiaan keskeytetty tai häiritty. Haastattelussa tärkeää 
on, että kysymykset ovat kattavia, mutta tarpeeksi yksinkertaisia ja helppotajuisia. Luot-
tamuksen herättäminen on tärkeää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Ano-
nymiteetti turvattiin kaikissa prosessin vaiheissa. Haastattelukysymykset eivät sisältä-
neet kovinkaan henkilökohtaisia kysymyksiä, mikä lisää anonymiteettia  
Tutkimushaastattelujen keräämisessä on omat pulmansa. Haastattelutilanteessa tee-
mat usein esitetään haastateltavalle joukkona kysymyksiä. Sanat sisältävät aina riskin 
tulkintaongelmiin. Avoimessa haastattelussa on aina mahdollisuus tarkistaa, millä ta-
valla haastateltava ymmärtää kysymyksissä käytetyt sanat. Kysymysten muotoilussa 
auttaa kohderyhmän tuntemus. Kysymysten määrän sijaan tavoitteena tulisi olla, että 
haastateltava saadaan kuvaamaan, vertailemaan ja kertomaan käytännön esimerkein 
kokemuksistaan. (Vilkka 2015, 127-129.) Haastattelutilanteessa pyrittiin olemaan läsnä 
ja pohjustamaan aihetta ennen haastattelutilannetta. Näin varmistettiin haastateltavien 
ymmärrys haastattelun tavoitteesta. Saatekirjeen avulla haluttiin tuoda opinnäytetyön 
tutuksi haastateltaville. Nauhoitimme haastattelut, jotta keskustelut olisivat mahdollisim-
man vapaita ja kommunikaatio sujuvaa. Haastattelutilanteista saatiin rentoja eikä haas-
tattelun nauhoitus häirinnyt haastattelua. Haastattelurungon esitestaus jäi tässä työssä 
tekemättä ja se olisi lisännyt haastattelurungon luotettavuutta. Esitestauksen jälkeen 
haastattelurunkoa olisi pystynyt muuttamaan ja tekemään haastattelurungosta vielä pa-
remman. Toisaalta koettiin, että tässä työssä esitekstauksella ei ole niin suurta merki-
tystä.  
Aineiston analysoiminen on kuvailtu tarkasti, mikä lisää luotettavuutta. Nauhoitukset lit-
terointiin lähes sanatarkasti, äänenpainoja ym. ei kirjoitettu ylös. Litterointi tehtiin tar-
kasti, jotta haastateltavien ajatukset ja kokemukset olisivat mahdollisimman aitoja. Tu-
loksissa käytettiin myös paljon vanhempien suoria lainauksia. Litteroinnissa nousee 
esiin luottamuksellisuus, se miten tarkasti haastateltavien suullisia lausumia kirjoitet-
taan ylös. Haastattelun laatua parantaa haastattelun litterointi mahdollisimman pian 
haastatteluiden jälkeen. Lisäksi laatu paranee, jos sama ihminen haastattelee ja litteroi. 
(Hirsjärvi & Hurme 2011, 20,185.) Tässä työssä haastattelut litteroitiin erittäin pian 
haastatteluiden jälkeen ja litterointia suoritti samat ihmiset, jotka haastattelivat. Litte-
roinnista ei ollut aikaisempaa kokemusta, joten siinä oli aluksi opettelua. Tutkimustulos-
ten omistajuus ja aineistojen säilyttäminen tulee määritellä ja kirjata ennen tutkimuksen 
aloittamista (Hirsjärvi ym. 2018, 24). Haastatteluaineisto säilytettiin asianmukaisesti ja 
hävitettiin sovitusti. Aineisto oli ainoastaan tekijöiden käytössä. 
Tulkintoja ja johtopäätöksiä tehdessä on pyritty säilyttämään objektiivisuus. Asiat on 
kuvattu niin kuin ne ovat. Omien valintojen pohtiminen on ollut keskeisessä asemassa 
opinnäytetyötä tehdessä. On jouduttu jatkuvasti miettimään, tulkitseeko aineistoa oikein 
ja ovatko johtopäätökset totuudenmukaisia. Tulosten raportoinnissa on pyritty tuomaan 
asioita esille luottamuksellisesti, yksityiskohtaisesti ja tuloksia vääristelemättä. Analyy-
sissä on kuitenkin mukana myös omia tulkintoja, kun haastateltavien vastauksia on 
avattu omin sanoin. Aineistoa pyrittiin kuvaamaan kattavasti, jotta saatiin haastatelta-
vien mielipiteet ja kommentit esille mahdollisimman monipuolisesti. Näin myös tulokset 
ja johtopäätökset pystyttiin perustelemaan kattavasti. Vastaajien suoria lainauksia otet-
tiin mukaan rikastuttamaan tekstiä. Lainaukset lisäävät myös luotettavuutta, että joku 
on todella sanonut niin. Lainaukset otettiin sanatarkasti muuttamatta niitä. Tosin, jos 
lainauksessa oli jotain tunnistettavaa, kuten lapsen nimi, se osa jätettiin pois. Tutkimus 
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on myös raportoitu tarkasti ja huolellisesti, joten se on myös toistettavissa, mikä lisää 
luotettavuutta. Tutkimus on hyödynnettävissä, koska se on kuvattu tarkasti. Tarkkuutta 
on pyritty lisäämään lukemalla eri metodikirjallisuutta ja hakemalla sieltä vinkkejä hy-
vään raportointiin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus tutkimuk-
sen toteuttamisesta ja sen tarkkuuden olisi hyvä toteutua jokaisessa vaiheessa (Hirs-
järvi ym. 2018, 232, 25).   
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta on kannettu huolta, koska omalle tutkimuk-
selle voi tulla sokeaksi. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereinä 
käytetään uskottavuutta, siirrettävyyttä, riippuvuutta ja vahvistettavuutta. (Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen 2013, 197.) Tutkimus vastaa niihin kysymyksiin, joihin alun perin-
kin haettiin vastauksia. Tämä lisää työn luotettavuutta. Työ luetutettiin muutamalla ulko-
puolisella lukijalla, jotta mahdolliset virheet saataisiin korjattua ja teksti olisi mahdolli-
simman selkeää.   
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10 POHDINTA  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, mitä tutkittua tietoa aiheesta löytyy 
ja esitellä tätä tietoa mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi. Tarkoituksena oli myös 
haastattelun avulla koota vanhempien ajatuksia ja asenteita sormiruokailuun liittyen. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä kuva sormiruokailusta ja vertailla tutkittua 
tietoa haastatteluista saatuun tietoon vanhempien ajatuksista. Tavoitteena oli myös 
vertailla jo sormiruokailevien lasten ja kiinteitä ruokia vasta aloittelevien lasten vanhem-
pien ajatuksia. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, koska haastateltavien joukossa ei ollut 
yhtään vanhempaa, jonka lapsi ei olisi aloittanut kiinteiden ruokien syömistä. Myös 
isien ajatukset ja mielipiteet jäivät avoimiksi, sillä yhtään isää ei ollut haastattelussa. 
Tavoitteena oli myös, että kaikkien haastateltavien lapset olisivat olleet alle 1-vuotiaita, 
mutta aineiston pienuuden takia joukkoon valikoitui myös muutama yli yksivuotias lapsi. 
Olimme kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä haastatteluihin. Äidit olivat moti-
voituneita haastatteluun ja jokaiselta löytyi kiinnostavia näkökulmia sormiruokailuun.  
Tutkitun tiedon hakeminen sujui hyvin ja kirjoitustyö oli tehokasta alusta asti. Tutkittua 
tietoa löytyi ja sitä oli saatavilla. Tieto oli kaikissa lähteissä pääosin saman suuntaista, 
sormiruokailussa on omat hyötynsä ja haittansa. Tutkittu tieto on tarpeellista, kun halu-
taan hakea tietoa tai vahvistusta omaan tietopohjaan sekä perustella omia valintoja 
lapsen ruokailuun liittyen.  
Opinnäytetyön prosessi eteni suunnitelman mukaisesti. Menetelmäksi valitsimme tee-
mahaastattelun. Haastattelut saimme tehtyä yhden päivän aikana. Tulokset litteroitiin ja 
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla melkein heti haastattelujen jälkeen. 
Opinnäytetyötä ohjaavat kysymykset ohjasivat työn tekoa koko prosessin ajan ja teo-
reettinen tietopohja rakentui näiden kysymysten ympärille. Opinnäytetyön ohjaajan 
kanssa järjestettyihin ohjaustilanteisiin valmistauduttiin hyvissä ajoin. Näin pystyttiin 
hyödyntämään koko ohjausaika. Ohjaajalta saatua palautetta hyödynnettiin aktiivisesti 
ja se auttoi työn etenemisessä. 
10.1 Tulosten tarkastelu 
Monet vanhemmat aloittavat lapsen kiinteisiin ruokiin tutustuttamisen usein soseruo-
alla. Sormiruokailu tulee jossakin määrin mukaan ruokailuun jokaisen lapsen kohdalla, 
ennemmin tai myöhemmin. Jokainen perhe tulee huomioida yksilöllisesti. Perhe tuntee 
lapsen parhaiten ja lapsen ruokailutavan määrittelee aina loppukädessä vanhempi tai 
vanhemmat.  
Haastatellut äidit selkeästi uskovat, että sormiruokaileva lapsi kehittyy nopeammin. 
Lapsen motoriikka ja muut taidot kehittyvät, kun sormiruokailua vain jaksaa toteuttaa. 
Lapsi saa tutustua ruokaan vapaammin ja käyttää eri aistejaan (vrt. Rapley ja Murkett 
2010, 9-15). Kiinteän ruoan syöminen on osa lapsen kehitystä. Vauvat kehittävät tai-
toja, jotka mahdollistavat itsenäisen syömisen. Todennäköisesti vauvat, jotka saavat 
itse harjoitella, oppivat nopeammin ja ovat aikaisemmin taitavampia syöjiä kuin lusikalla 
syötetyt vauvat (vrt. Rapley ja Murkett 2010, 35-38). Lapselle tulee antaa mahdollisuus 
kehittyä ja kehittää ruokailutaitojaan. Aina ei ole kyse lapsen ikätasoisesta motorisesta 
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kehityksestä ja taidoista, vaan oppiminen vaatii toistoja ja jatkuvaa harjoittelua (vrt. Da-
niels ym. 2015, 4). Ruokailutapojen oppiminen voi viivästyä niillä lapsilla, joiden van-
hemmat rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan tutkia ruokaa mahdollisesti sotkun ja rois-
keiden vuoksi. 
Haastattelujen tulokset olivat ennakoitua monipuolisempia. Haastattelukysymykset oli-
vat ilmeisesti hyviä, sillä avointa keskustelua haastattelukysymysten pohjalta äitien 
kanssa riitti. Jos haastattelukysymykset olisivat olleet joitain muita, myös vastaukset 
olisivat voineet olla toisenlaisia. Kysymykset eivät johdatelleet, vaan haastateltavat sai-
vat itse tuoda ajatuksensa ja kantansa esiin. Tulosten perusteella voisi ajatella, että 
yksi sormiruokailuun vahvasti liittyvä asia on sotku.  
Sormiruokailun haitoista erityisesti sotku ja pelko tukehtumisesta nousevatkin selkeästi 
esille haastatteluissa. Myös ruoan riittävyys huolettaa äitejä. Osalle äideistä sormiruo-
kailevan lapsen kasvu aiheuttaa huolta. He eivät uskalla luottaa siihen, että lapsi saisi 
syötyä itse riittävästi. Brown ja Lee (2013, 60) taas toteavat tutkimuksessaan, että äidit, 
jotka antavat lapselleen sormiruokaa ovat yleisesti vähemmän huolestuneita lapsen 
painosta. Huoli riittävästä ravintoaineiden saannista ei noussut esiin haastatteluissa 
(vrt. Daniels ym. 2015, 4).  
Äidit pohtivat haastatteluissa myös hampaiden tuloa ja sormiruokailun toimivuutta suh-
teessa siihen. Ollilla (2018, 29-39) toteaa lapsen ienten olevan sen verran kovat ja 
suussa on voimaa, että lapsi pärjää sormiruokailussa ilman hampaitakin. Ruoan koos-
tumuksen on oltava pehmeää. Kertooko tämä ehkä äitien vähäisistä tiedoista sormiruo-
kailuun liittyen vai yhdistetäänkö hampaattomuus ja soseruokailu vahvasti yhteen. 
Äidit kertovat, että pelkoa lieventää lapsen kasvu ja kehittyminen ruokailussa. Pelkoa 
vähentää myös oikea tieto sormiruokailun toteuttamisesta, lapsen valmiuksista ja riittä-
vät valmiudet ensiapuun. Tukehtuminen ei ole sormiruokailussa sen todennäköisem-
pää kuin soseruokailussakaan, kun noudatetaan perusturvallisuussääntöjä (vrt. Fan-
gupo 2016, 1-2). Yhteisöllisyys ja esimerkiksi kurssit, joissa opetetaan sormiruokailua 
käytännössä antavat rohkeutta aloittaa sormiruokailu. On hyvä muistaa, että vauvan 
ensimmäiset kiinteän ruuan kuukaudet ovat vasta oppimista. Tällä ei ole mitään teke-
mistä nälän kanssa. Vauvalla on myös luonnostaan kakomisrefleksi. Se on vauvan tur-
vakeino, joka estää häntä vetämästä mitään henkeen (vrt. Rapley & Murkett 2010, 41-
45).  
Opinnäytetyön tuloksissa nousi esille haastateltavien kiinnostus lapsen ruokailusta ja 
ruoan terveellisyydestä. Äidit eivät osaa vastata selvästi kysymykseen ravitsemukselli-
suudesta ja siitä, kumpi on parempi ruokailutapa, sormiruokailu vai soseruokailu. Kum-
pikin ruokailutapa koetaan hyväksi niin kauan, kun ruoan tekee itse. Cameron ym. 
(2013,1) tutkimuksessa todetaan, että sormiruokailevat lapset syövät luultavammin 
enemmän kotiruokaa kuin kaupan valmista ruokaa. Ei ole väliä syökö lapsi sosetta vai 
sormiruokaa, kunhan hän syö ja kasvaa. Se on jokaisen henkilökohtainen valinta. Mitä 
monipuolisempaa ruokaa lapsi saa, sitä laajempaan makuskaalaan hän tottuu (vrt. Ro-
wan ym. 2018, 12-15).  
Tietoa sormiruokailusta kyllä löytyy, kun ihminen vain itse aktiivisesti ryhtyy sitä hake-
maan. Väärääkin tietoa löytyy, joten on osattava suodattaa ja poimia tiedonvirrasta 
juuri se oikea ja oleellinen tieto. Neuvolan osallisuus sormiruokailuun liittyen jää hei-
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koksi. Sieltä ei saa riittävästi tietoa ja tukea toteuttaa sormiruokailua. Monet vanhem-
mat kokivat, että neuvoloissa saisi olla enemmän perehtyneisyyttä tähän toteuttamista-
paan. Kaveripiirien vaikutus on merkittävä. Kavereilta saa tietoa ja mallia sormiruokai-
luun. Mitä useampi ihminen ympärillä toteuttaa sormiruokailua, innostus ja tieto siitä le-
viää. Neuvolalla on yksi suurimmista vaikutuksista äidin päätökseen lapsen ruokinnasta 
(vrt. Rousku ym. 2010, 3420-3427). Myös varhaisella vanhempien ohjauksella saattaa 
olla vaikutuksia vanhempien päätöksentekoon lapsen ravitsemuksesta. Sillä voi olla 
myös kansanterveydellisiä vaikutuksia. Vanhempien suunnitelma lapsen ravitsemuk-
sesta vaikuttaa siihen, miten se todellisuudessa toteutuu. Kun tietää, mitä aikoo tehdä, 
on helpompi hakea myös tietoa asiasta. 
Aiheesta löytyneissä tutkimuksissa käy ilmi, että aihetta on toistaiseksi tutkittu melko 
vähän. Tutkittua tietoa löytyy kyllä, mutta esimerkiksi Suomessa tehtyjä tutkimuksia ei 
löytynyt eri tietokannoista käyttämillämme hakusanoilla. Ulkomaalaisia tutkimuksia löy-
tyi hyvin. Tutkimuksia, joissa olisi pidemmällä aikavälillä tutkittu sormiruokailun vaiku-
tuksia, löytyi hyvin vähän.  
10.2 Kehittämisehdotukset ja uudet tutkimusaiheet 
Haastatteluja läpi käydessä esiin nousi ajatus siitä, ettei imeväisikäisen ravitsemus ole 
niin yksiselitteistä kuin voisi ajatella. Sormiruokailu kytkeytyy aiheena vahvasti myös 
vanhemmuuteen sekä lapseen liittyviin valintoihin. Onko vanhempien iällä, koulutuk-
sella tai jollain muulla asialla merkitystä, minkälaiset ihmiset useimmiten valitsevat sor-
miruokailun? Mitkä seikat vaikuttavat siihen, minkälaista ruokintatapaa aikoo toteuttaa 
lapsen kohdalla ja miksi? Näistä voisi löytyä aiheita lisätutkimukselle.   
Eri ruokailutapoja olisi hyvä tarkastella enemmän ennen kuin kiinteitä ruokia aloitetaan. 
Milloin vanhemmille olisi paras aika ottaa selvää asioista ja pohtia vaihtoehtoja kiin-
teistä ruoista? Vauva-arjen keskellä voi olla paljon muutakin mietittävää, eikä silloin ole 
aikaa ja voimia hakea tietoa yhtä aktiivisesti.  
Sormiruokailun eduiksi nostetaan mm. liikalihavuuden ehkäisy. Ylipainoon aikuisena 
vaikuttaa kuitenkin monet muutkin asiat. Tutkimuksissa ei käy ilmi, miten tarkasti tätä 
sormiruokailun vaikutusta on tutkittu pidemmällä aikavälillä. Tässä olisi aihe lisätutki-
mukselle. 
Lisätutkimusta isien kokemuksista lapsen ravitsemukseen ja sormiruokailuun liittyen 
olisi myös hyvä tehdä. Heillä saattaa myös olla hyviä ajatuksia ja näkemyksiä lapsen 
ruokailuun liittyen. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että isien vaikutus imeväisikäisen ra-
vitsemukseen saattaa olla vähäisempää, koska äidit ovat useimmiten kotona lapsen 
kanssa ensimmäisen vuoden aikana. Mikä on isien merkitys lapsen ravitsemuksessa ja 
sormiruokailussa ensimmäisen vuoden jälkeen? Myös isovanhempien ajatukset lapsen 
sormiruokailusta kiinnostaa. Muutamissa haastatteluissa nousi vähäisesti esiin aihe 
isovanhempien asenteista sormiruokailuun. Isovanhempien ei uskottu ymmärtävän sor-
miruokailua. 
Haastateltavilla äideillä oli pääosin yksi lapsi. Kun vanhemmalla on kokemusta kiintei-
siin ruokiin siirtymisestä, antaako se rohkeutta toteuttaa lapsen ruokailua eri tavalla? 
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Uskaltaako esimerkiksi soseruokaa aiemmin lapselleen syöttänyt vanhempi antaa toi-
selle lapselle sormiruokaa heti kiinteisiin ruokiin siirryttäessä?  
Tutkimusta sormiruokailusta voisi laajentaa taaperoikään ja siihen, kun opitaan syö-
mään haarukalla ja lusikalla. Onko lapsen kehityksessä suuria eroja riippuen syökö hän 
sose- vai sormiruokaa? Tapahtuuko tämä kehitys nopeammin alusta asti täysin sormi-
ruokailevan kanssa vai onko sillä merkitystä? Onko vain sellainen ajatus ja olettamus, 
että sormiruokailevat oppivat nopeammin syömään itse? Olisi myös mielenkiintoista 
tehdä tutkimusta päiväkodeissa ja hoitopaikoissa. Kun lapsi aloittaa hoidon, huoma-
taanko siellä eroa soseruokailevan ja sormiruokailevan kehityksessä.  
Neuvolan ravitsemusneuvontaa voisi myös kehittää. Olisiko neuvolan hoitohenkilökun-
nan lisäkouluttamisesta hyötyä? Kuinka paljon tutkittua tietoa vielä tarvitaan, että sor-
miruokailusta tulisi tasavertainen ruokailutapa soseruoan rinnalle? Kattavia tutkimuksia 
sormiruokailusta olisi hyvä tehdä myös Suomessa. 
Toimintaehdotus yhdistyksille, neuvoloille ja muille olisi järjestää enemmän erilaisia 
sormiruokailun liittyviä kursseja ja työpajoja, joita jo toki paljon järjestetäänkin. Äidit ko-
kivat niiden olleen erittäin tärkeitä. Niiden kautta vanhemmat saivat opastusta, neuvoja 
ja rohkeutta. Tämän avulla he uskalsivat toteuttaa sormiruokailua. Yhdessä tekeminen 
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LIITE 2. Haastattelurunko   
 
Taustatiedot: sukupuoli, lapset, nuorimman lapsen ikä 
 
1. Oletko antanut lapsellesi sormiruokaa, soseruokaa vai molempia? 
2. Miksi päädyit tähän ratkaisuun? 
3. Jos valitsit soseruoan, osaatko perustella miksi se ja miksei sormiruoka? 
4. Mistä hait tietoa sormiruokailuun liittyen? 
5. Oliko tieto helposti löydettävissä? 
6. Mitä hyötyjä sormiruokailusta on? 
7. Mitä haittoja sormiruokailusta on? 
8. Mitä ajattelet yleisesti sormiruokailusta? 
9. Sormiruokailija vai soseruokailija, kumman luulet saavan ravitsemuksellisesti parempaa 
ruokaa? 
10. Perheen kokemukset sormiruokailusta?  
11. Muita ajatuksia ja kokemuksia asiasta?    
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Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Turun ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyömme ai-
heena on lapsentahtinen sormiruokailu.  
 
Teemme kyselyä yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin 
kanssa. Keräämme tietoa vanhempien ajatuksista sormiruokailuun liittyen. Tutkimuksen avulla 
voidaan kehittää MLL:n toimintaa pienten lasten perheiden syömisen tukemisessa.  
 
Toivoisimme teiltä hetken aikaa vastata kysymyksiimme. Vastaaminen tapahtuu MLL:n perhe- 
tai vauvakahvilassa, kestää noin 30 minuuttia ja on kertaluonteinen. Jokaisen vastaukset ovat 
tärkeitä. Opinnäytetyö toteutetaan haastattelututkimuksena. Osallistuminen merkitsee haas-
tatteluun osallistumista ja kysymyksiin vastaamista. Osallistujien kesken arvotaan Simppeliä 
sormiruokailua –kirja.  
 
Osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Antamanne vastaukset käsitellään ni-
mettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tulok-
sissa. Haastattelu tullaan nauhoittamaan, jotta keskustelusta tulee vapaata ja kommunikaati-
osta sujuvampaa. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten ja hävite-
tään tutkimuksen valmistuttua. 
Opinnäytetyömme ohjaajana toimii Satu Haapalainen Turun ammattikorkeakoulusta. Opinnäy-
tetyö tullaan julkaisemaan Turun AMK:n opinnäytetyönä keväällä 2020 ja julkaistaan interne-
tissä osoitteessa www.theseus.fi. 
Mikäli Teillä on kysyttävää opinnäytetyöstä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne os. 
hilla.jaalinoja@edu.turkuamk.fi  / hanna.kiviniemi@edu.turkuamk.fi  
Yhteistyöstä kiittäen:  
 
Hilla Jäälinoja ja Hanna Kiviniemi 
Sairaanhoitajaopiskelijat / Turun AMK
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